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* L A LITERATURA 
Y LAS DERECHAS 
Cree f'Azorín» que en España no se 
Wiede hacer obra conservadora o tra-
¿icionalista; dos palabras que, para 
fel, no para nosotros, vienen á ser si-
nónimas. DI gran inconveniente que 
Encuentra e» que no tenemos un ideal 
(estético definido, ü Cuándo un coser-
yador español—di.ce «Azorín»—exclui-
rá de su dilección un autor clásico 
por no considerarle dentro d© su dog-
político? K n cambio, los conserj 
tadores franceses tratan de excluir á 
Rousseau, exjalltan á Bossuet, coride-
aan á Diderot, admiran á Latontadne, 
iacen e l silencio en torno á Moliere. 
Para todos loa que amen la comodi-
fad de las situaciones indecisas y íkr 
«antes será ciertamente una bella ex-
cusa el decir que no se puede hacer 
Dbra tradicionalista porque ^todavía no 
tenemos una crítica denlas ideas e m é -
ticas y de los procedimientos litera-
tos de Tirso de Molina, por ejemplo. 
|Pero es que cuando necesitamos de 
ôdas las fuerzas sanas tenemos dere-
cho á imponer un ideal estético exclu-
givoP 
Para luchar contra el indávidualis-
^io liberal, contra la lestatolatría cen-
/Talista, la burocracia y el caciquiis-
aio no nos parece indispensable, no 
nos parece de todo punto indispensa-
ble, mezclamos en las disputas de 
clásicos, románticos, futuristas, sim-
ibolá'stas, pamas¿anos y idecadentLstas 
de todos los géneros. ¿ Por ventura, la 
orientación literaria; de las derechas 
francesas está tan claramente definida 
y formulada? 
Es innegable que ha ganarlo -terre-
no en Francia la tendencia clásica, si 
por ella se entiende el espíritu de or-
len, de claridad y ldp buen sentido, 
¿a coherencia del peucimiento, la pu-
reza de líneas, la di.-.uplina de las fa-
cultades, los derechos de la crítica y 
de la lógica sobre la ciega e^pontanei-
ilad; en una palabra, lo COJISÍ vuctivo, 
lo arquitectural, lo consciente, lo in-
teligible. 
, Pero bien mirada,' esta concepejón 
Estética no es un ideal unánimemente 
aceptado en loa campos de la tradi-
oión. TTna escuela en la que cabe Ana-
tolio France y no caben n i Uuysmans, 
mi Coppée, ni los modcTnos .lammes, 
Olaudel y Pégny, no puede tomarse, 
aunque sea el ideal de Manirás, como 
bandera común Je las Jt-rechas. 
i Frente al reuacimiento clásico que 
se postra ai. te éft dglo XVÍI francés. 
Be ha hablado «le otro renacimiento de 
lirismo cristiane, cuya influencia so-
bre h. juventud es innegable. Esta es-
cuela, que canta sus anhelos d la luz 
ide loe .cirios místicos, no desconfía 
de la inspiración ni desprecia las ra-
bones del sentimiento. 
I Nosotros condenamos el arte que no 
es—como decía el conde de Mun—más 
¿que el vano esfuerzo de una estéril ha-
bilidad, un engañoso juego que con-
duce á la nada y que no deja flotando 
taás que un sutil perfume de volup-
iuosidad dulcemente agitado por el 
soplo triste de los árboles fúnebres. 
! Sabiendo que la idea debe gobernar 
é l mundo y que por encima de las com-
placencias estéticas está la bienhecho-
ra soberanía de la moral, el arte nos 
interesa para nuestras empresas re-, 
ponstructoras. en cuanto defiende ó 
ataca las convicciones esenciales de la 
¡vida. 
Pero dentro de esta supremacía el 
brte es una libertad. iNo podemos as-
pirar á uniformar la íntima estructu-
ra de las almas ni creemos que la be-
lleza pueda encarnar la plenitud de su 
esencia en la limitación de una escue-
la literaria. 
SALVADOR MINGUIJON 
\ B E BOMA 
POR T I E R R A S T O L E D A N A S 





cL'OsMeTraitore Romano» deistmiente en ab-
soluto La noticia puWioa/da en aigimos pfriió-
í icos pxieíica de una snupiiiGstiai confetrencia 
del Prcipósito general de Iqs Jesuítas1, Padre 
Ledocihowiíikii, cen el emperadoir de Alema-
Dia, enoaJivinaida á oans'ciguir ta abolición ' e 
|a ley germana que proliiíbe á los Jesu í tas el 
•jercicio de su misión en el interior del 
fcmorio. 
El Delegado Apostólico en Coastantinapta, 
¡nousteñea- Dolci, lia iníonmado á la Santa 
.Sede acerca del feliz éxito qî e aleaba de 
temer su benéfica acción coi favor del gran 
pnimei-o do italiancw enoarceüad^c» por ses-te-
ner ccxrresipctLdeniciu claaidestiiia con sus fa-
ttLtlia^ y nmigos. 
Todos ellos han sido puasda? en libertad, 
^acias á la intervonción do monseñor Dolci. 
A v a n c e belga en Africa oriental 
SERVICIO RADIO TELCCRÁnCO 
CAIÍ^AJIVÜN 3 (0,30 m.) 
E l gcvnenaü Tomiiheur, jofo dto tm fuerza^ 
êEigas q]K>raii cui cil Afrilcia^ arientci!), 
manifiesta, refiriéndose a \&s operacicces eko-
tuados dt/1 3 al 20 do Julio, que los bel-
gas comitinúan pcrsiguienioo al enem-ngo en 
aireioción á María. 
La brigada do OVcn, dcsipués de estable-
9er una nueva base en el ' Usuimibam, ha 
^eanu<kdo sai â vaaice baicia el Sur. 
E l día 6 de Juilio, .el segundo reginuéKlfto 
Ixj'lga se encontr-aba á 'taes días d'c maj-ci.ji. 
V j i j i , ed Norte, fin do. ferrocarril que 
ane %\ océano Indico con el lago Tanganika. 
La floia belga y los hidroaviones bombar-
áea--"n diariamemite h& defeinfráis dW puerto 
Vj i j i y los barcos enomigos surtos en la 
El 
cañonero alpraián (¡Eraf ven Gotzen» 
ha si lo des-uruído, y los belgas gooah a'im-a 
í e hibeiíad comiül'cta eu ol lago Tanga-
C Ó M O N A C E U N S I N D I C A T O 
tas: «Quedamo® á la expectativa. Sa-
bemos que el Sindicato nos ofrece lo 
que nosotros solos no podemos conse-
guir. Ustedes nos ánspiran conñanza... 
pero tememos que los patronos no 
cumplan lo prometido. No nos quie-
ren : hay quien busca obreros en los 
pueblos Teoinos, quitando jornales á 
lo« de aquí! Si cumplen sus promesas, 
iremos ai Sindicato, digan lo que quie-
ran los isocialistas de Toledo ó de Ma-
drid, Nosotros! nO' somois socialistas, 
sino liombreis que queremos mejorar 
las duras y penosas condiciones de 
nuestra vida. Socialistas fueron los 
que nos seña]aron el camino de conse-
guirlo, y con ellos nos fuimos.» 
¡ Qué grave responsabilidad, para 
muclios, entrañan esas palabras I ¡ Cuan 
ciertas y terribles aquellas frases de 
Helio: «el que tiene palabra y no la da, 
es como el que guarda el trigo en su 
granero en tiempo de carestía»! 
Pero algo habíamos conseguirlo... 
Aquella madrugada salí yo de Cale-
ra; al día siguiente, D. Juan Correas 
—apostólicamente incansable—dio otra 
conferencia ¡ y los obreros permanecie-
ron en su retraimiento I No, no son flores 
lo que epcueritra siempre en sus taroas 
el propagandista; y una y otra vez ha 
de repetir y acentuar sus esfuerzos, s:n 
éxito inmediato y visible. Pero jamás 
queda estéril ninguno de estos trabajos. 
Ya tenemos informes de que los obreros 
de /Calera han empezado á entrar en el 
Sindicato, y nos aseguran que, en lo 
sucesivo, tendrán imitadores. 
* * * 
Poco importan es<os trabajos de los 
propagandistas sociales; la moraleja de 
este artícullo es otra. ^No se advierte 
que los obstáculos que han impedido al 
Sindicato de Callera constituirse con 
centenares de socios, dimanan, única-
mente, de haber sido los socialistas los 
primeros en orsranizar allí á los obreros 
ded campo? Piénsenlo los labradora de 
aquellos pueblos libres aiín de la mortí-
fera plaga. No exageramos al calificar-
la: su paso se señala en la provincia de 
Toiledo por enconadísimas huelgas, in-
cendios de pajares y cien desmanes más. 
Pueblo bav. regentado por los socia-
lis+a^. oue tienen mayoría en el Ayun-
tann'^lo. La enFermednd ê  tan grive 
y visible, v arrai^a^tan fárilmenfe. qve 
es temeridad despreciarla y criminal 
suicidio no atajar sus progresos... 
JOSE DE MEDINA 
Peregrinación Nacional Mariana 
A Zaragoza, Besofia y Covaríonga. 
Las notreias que ya s'1 hain reeibido de di-
versos puTi+os de España bacon .prosnmir 
que la pere^rónaoión > R \ Pdlnr, Be~oña y 
Covaxkmga, de fines de Scf-ti-orribre, constá-
tn i rá uaa briillamiue maJi'ifeatac'ÓTi de la fp 
espa&Áví y de la seneral devocián á estos 
venrfvramjdos santuarios. 
Queda abñirto el plano de insc,'i.po:ón. que 
?e cénnurá, imjrrorrogr.bb^tnte. el 1 de S¿r>-
fciembre, y la Jmvba mefra á oaárutaa p«rao-
nais p1* !̂»©!! tomar parle en la pereírriria-
nión que. oara w n ^ r r ^oTro',:dnd dp te-dos 
l^s í>fMr'"f"'os. j ! ^ inscrí^ban en?Tt+o smĵ ea rr 
SRO se^rp.ten'aw de eám^m ríe Tots fKNiicrwd^'g 
ó en Irl" ^'"'•V-rs de La. Oam/vomA, Barquillo, 
4 v 6, Msi^trid1. 
Ante el éxito creciente de las pro-
pagandas católico-agrarias que sin ce-
sar aumentan el número, ya crecidísi-
mo, de Sindicatos Agrícolas, creen alj 
gunos que esos trabajos se realzan á 
través de una senda de flores, « n tro-
pezar nunca con dos abrojos de la con-
trariedad ni con el páramo del des-
engaño; y otros, más maliciosos, du-
dan que sea verdad tanta belleza y tan 
frecuente la victoria. Como es conve-
niente que los primeros sepan que la 
realidad" no es tan halagadora como 
ellos piensan, y que se aclaren los re-
celos de los otros, vamos á contar un 
«caso» en el que es fácil advertir y 
contemplar las circunstancias que con-
rurren en estas propagandas, y ver 
cómo se luciba, cómo se vence, y... có-
mo la, victoria no suele ser tan plena 
y brillante como el deseo la pintara. 
Es© «caso» es el Sindicato de Calera, 
en la provincia de Toledo. 
Después de una visita á ese pueblo, 
y pensando en él, en Lagartera en 
Belvis de la Jara y en otros de la 
misma provincia, escribimos no bace 
aún muchos días un editorial que t i -
tulamos «Social¿smo rojo». Contába-
mos en él los avances de la organiza-
ción socialista—con algo más que pun-
tas y ribetes de revolucionaria y anar-
quizante—y excitábamos á los terrate-
nientes de allí y de otras comarcas á 
que se apresuraran á establecer sin-
dicaciones católicas mixtas, porque, 
si la pereza y la indiferencia seguían 
imperando en ellos, dentro de muy 
poco sería tarde para remediar esos 
daños ó para impedir que se prod vi je-
ra n. 
A Calera fuimos D. 'Juan Francisco 
Correas y yo en la primera decena del 
pasado mes. Fácil nos fué convencer-
nos de la labor ^¿solvente crealiziada 
por los socialistas y darnos cuenta de 
que la lucha de clases—con sus enco-
nados odios y sus fatales consecuen-
cias para obreros y 'patronos—había 
estallado ya. Fuimos al mitin.. . Cele-
bróse en un gran patio, donde se había 
congregado público bastante numero-
so. Había labradores acaudalados, 'te-
rratenientes modestos de un «pareci-
to» de muías, colonos y arrendatarios 
agarrotados por la usura, mujeres del 
pueblo llevando en brazos á sus peque-
ños... ¡pero apenas había obreros! 
Como siempre, los directores de la 
Agrupación Socialista establecida en 
Calera habían dado órdenes imperio-
sas: la consigna era no oímos. 
No hubo incidentes desagradalbles 
y eí bastante entusiasmo. Por la no-
che, luego de otra conferencia de Co-
rreas, quedó constituido el Sindic-ato 
y nombrada, la Junta directiva. Los 
socios pasaban de cuarenta; pero lo? 
obreros no asistiieron tampoco á esta 
reunión, ni entraron en el Sindicato. 
¿ Habíaonos llegado tarde ? 
El día 25 de Julio volvimos a Cale-
ra con el proposito concreto de hablar 
á los obr&ros. Ese día no irían á tra-
bajar al campo y, según nuestras no-
ticias, bahía motivos para esperar que 
esta segunda vez nos escucharan. Sin 
embargo, los socialistas les habían di-
cho que no se fiaran de no.*ntros, que 
íbamos á ofrecerles «rosquillas enve-
nenadas, muy bonitas por fuera». El 
segundo mitin se celebró en otro pa-
tio, al aire libre y bajo un sol de fue-
go. De varios pueblos cerranos ha-
bían venido no pocos labradores. Des-
tacábanse los trajes pintorescos de lofe 
vecinos de Lagartera: calzón corto, 
camisa bordada en colores, ancha faja 
negra ó encamada y gran sombrero 
con borlas y cintas yistesísinins... 
¡ Tampoco acud'eron litcis obreros de 
Calera ! El isorialismo odioso seguín 
triunfando... !Nos esforzamos en con-
vencerlos de su error funesto—seftü* 
ros. de que Herrarían hasta ellos nues-
tra.s palabras, de unos en otros—y nos 
dolimos sinrera y amarframente de su 
lauseTî 'a. Tin párrafo vibrante y elo-
cuentísimo de Correas fue interrum-
pido por un tebriegó. que alzó su voz 
sobre la multitud: «No se apure usted 
—dlijo—porque no ¡hayan venido los 
obreros. | Ya vendrán! ¡ Estamos 
«a.frarrntaosji! La voz ruda, ingenua, 
sincerísima de aquel hombre del pue-
blo nos infundió á.nimos. ;Vendi'nn! 
En un momento nos poiseyó una fe in-
mensa en la misericordia de Dios y en 
la virtualidad poderosa del Sindicato, 
cuya actuación vale más que todos los 
discursos... 
Mas la obra del tiempo es lenta. Y 
estas cuestiones requieren solución ur-
gente... Llamaremos á los socialistas 
y hablaremos con ellos—dijo Correas 
con su habitual decisión—. Y, en efec-
to; aquella miŝ ma noche nos ontrevis-
tamos con tres hermanos, principales 
elementos de la Agrupación Socialis-
ta. Estuvieron con nosotros respetuo-
sos y corteses. De sus Jabiois oímos 
quejas, proles.tas, ansias de mejora-
miento... La verdad mezclábase en sus 
palabras con los fingimientos ó les ex-
oesos de la j&sióíh ¡Pobres gentes, 
agobiadas de privaciones 3' de penas, 
que üólo oyeron, quizá, las voces del 
m r o r y de la discordial ; Que tire In 
primera medra contra ellos quien es-
tt'- libre de culpa por sus pecados y ex-
t r a v í a • ! 
Correas les habló de los beneficios 
que-hallarían en el Sindicato: indem-
nización en caso de accidentes, regla-
mentación del trabajo con aumento en 
los salarios, parficiipación en los. bene-
ficios á base del «pecujal». A la>pos-
tre, y en síntesis, dijeron los socialis-
F.l heredero de 1 cervia 
afónica 
ha 11 eg; 
SERVICIO RADIO rELEGRÁFICO 
PAJIL3 (Torre Eiífel) 2 (3,30 t . ) 
Contestando al escrito enviado por Llo^ d 
George á los soldados fxauce>es, el geüt^al 
Roques ha dirigido á su cologa. i¡ng.<ja un 
mem&aje de gracias: 
(Jlodeado de ellas, en esta fecha memora-
ble, saludo á vuestros soldadcá, nuestros va-
Kentes hermanos de armas, llegadob de to-
dnt. las .partes del Impeavo británico paira 
defender la civilización. Poderosamente or-
ganizados y provistos en abund ancia de to-
los los medios materiales de que al princi-
pio carecieron; poseyendo el sentimiento 
má® profundo del papel que en este momom. 
•to reipiresentan en el mundo para el triunfo 
del Derecho y de la Justicia, vuestros ejér-
oftes y los nuestros, en unión de todos los 
de nucs'trcs fieles aliados, perseveran sin tre-
gua en esta lucha, que será, quizás, aun 
larga v ruda, pero que dará la victoria u 
nuestras gloriosas bandeiras. Y en el día de 
la paz tr iunfal , después de tedas las pruebas 
do una guerra sin ejemplo en la Historia; 
después de que se haya vert'do taaita- san-
gre generosamente por la más justa de las 
causas, nuestras dos naciones sellarán so-
bre les campos de batalla la unión que les 
hahrá permitido vencer, y quedarán enla^ 
zadas para siempre en sagrada inteligen-
cia.» 
L a catástrofe del ejército ruso 
obligó á dimitir á ^azonoff 
.SERVICIO RAD. > rf.i EGR*;c.' o 
COLTANO 2 (11 m.) 
En una correspandenciia de Pola, inter-
ceptada el 29 de Julio, dicen, respecto á h 
dimis^m de Sawnoff, que el presidente del 
CáÚBefo n r o hn tenido que tomar esta r^-
aoÓÓefóa obligado, en j.-arte, por .ta, catástro-
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"P i^rinripe heredero de Servin ha llciTiado 
?.ver nrwíbe. á bordo de un eontraiíorpedero, 
a w m p a ñ a d o de sus ayudantes de campo. 
Del general Roques á Lloyd 
George 
PnTin n^torior 
¿"Efl Eco de' PueiMon 
Javier (Járcín Rodrigó 
Joocrnín TT r̂rnR,7 
CAITOS P. Sosxaaéf 
X 






T'no efije ¿ipiSirnde fnriosaiiMBnte lo 
ouf> ^lirv "1 Sr. Correas 100 
Luis de Ola so 50 
Total 1.052 
Dos manifiestos del káiser 
SERVICIO R\DI 5 r r i rr.R Ártro 
ÑAUEN 3 (0,30 m.) 
M emperador aüemán ha dirigido nn ma-
nifiesto á las fuerzas alemanas, que comien-
za f'on estas palabras: 
«Com.pañpros: El segundo año de guerra 
ha sido, lo mismo que el primero, un año 
glorioso para las arm^s aleromas. En todos 
líos frentes habéis inflifrido á vuestros ene. 
mííTOs nunvBB derrotas y os habéis mo;;itrado 
siempre É^periores. 
También allí dend^ la soberanía británica 
era indiscutible, es decir, sobro las olas l i -
bros del mar, lurbasteis virtoriosamente con. 
tra una superioridad aplastante.» 
E l enroerador reconoce los actos de inque-
brantable fe. dé vaíbroso arrojo y de tenaz 
vailemtía, terminando a s í : 
«El espíritu del deber y de la f'del'dad ha-
cia la Patria., así como la nKlomaUe fokttltipd 
de vencrt*, Urna hoy, como el primer día de 
la guerra, al oUn 'io y á ^a patria.» 
En otro manifiesto,, el emperador da las 
gracirs á «tedos los «pse en la patria y en 
MI línea de fuíígo "trabajan sin descanso por 
**] oumjpLimionto del deber, para crear los 
medios de combate, en una perfección <*jom-
p1,ar, dte que ticc¡en ncioeísidad el Ejéi'cito y la 
Marina diariaimenite para llenar la imponente 
misión que les está confiada». 
¿QUE H A R A EIL GOBIERNO? 
"V aiia^ veces se ¡lian )fe3í|citado> $\ 
presidente idel Consejo y los ministroa 
del orden «xm que se mantuvo la pasa-
da liuelg-a. 0 no están enterados de lo 
ocurrido óisu concepto déi' orden es algo 
nuevo y «sui g-énens». Nosotros liemos 
tenido conocimiento de un verdadero 
cúmulo de coacciunes, insultos, agre-
siones, atropellosi, etc., etc., realiza-
dos por los socialistas contra los ferro-
viarios católicos. ¿No lo sabe el Go-
bierno? ¿Es que da poca i/mportancia 
á tales hechos? Máis grave sería lo se-
gundo que lo primero—aun constitu-
yemdo esto un evidente caso de torpe-
za—porque supondría, de parte del 
Gobierno, un vituperable desagrade-
cimiento á quienes le prestaron seña-
ladísimos servicios en los días del pa-
ro y fueron, durante ellos, valientes 
y firmes sostenedores de la causa del 
orden. 
Para que nadie iignore algunos de 
Ips referidos /desmanes publicamos á . 
continuación parte del informe remi- I 
tido al Sindicato Católico 'de ¿Ferro-
viarios, de Valladolid, por la Directi- [ 
va de la Sección de Miranda. Dice ; 
así: 
«El elemento huelguista se dedicó desde 
el primer momento á recorrer lae casas de 
loa que so hallaban t rabajanúo, ameñajían-
do á las familias y diciéndoles que si no 
iban á buscar á s.jg parientes, que éstos so-
rían muerto», debiendo añadir á esto el ser \ 
objeto dichas familias (aun actualmente) 
de insultos y desiprecios ; pues las autorida-
des parecían dejauasTTe Dios, reinando una 
espantosa anarquía . Entre otras cosas, po-
demos decir á usted que Ta casa del socio 
José Aróstegui fué apedreada, y una de sus 
hijas maitratadfa; la esposa ded e/jcio 
Joaquín Tejedor, ináultada y escupida; la 
hermana d¿l socio Valentín Barahona, gol-
peada, etc., etc. ; y en sus deseos de agra-
viar, se cometen actuailmeme en el traba-
jo y en la calle cuantas bajezas se pupdeu ; 
puts lea cestos del carbón van más carga-
das para quienes prestaron servicios; se 
ocasionan daños en las máquinas de los 
adictos á la Compañía á fin de que, en mar. 
cha, sufran averías, cortando las mechas 
de engrase y To» tubos ^ goma ; en Jas mar-
chas agrietan r ai;üj;in í ré¿os y cuanto se 
puede para contribuir á .causar perjuicio 
material y moral á quien libremente cum» 
plió con su deber ; siendo objeto de esto no 
solamente los socios del Sindicato, sano 
cuantos acudieron á sus puestos y cuantos 
fueron admitidos por la Compañía. 
Rosuitaría esto interminable si se fucsa 
á decir cuanto ha sucedido y está ocurrien-
do, >por cuyo motivo resumimos en estaa 
pab.bras. 
No se creyó nunca que en esta localidad 
tuviese la huelga las proporciones que al-
canzó, y os opinión muy generniliznda que 
la falta de fuerzaa en un principio; la5? 
amenazas dirigidas personalmente, casa por 
cusa, á los que trabajaban ; la flaqueza de 
itis autoridades, y, por último, las lágrimas 
de las famiüas amenazadas y <1 pánico de 
los que querían trabajar (pues estaban 
constantemente vigiiade>s día y noche por 
rondas de huelguistas), fueron las causas 
de que los primerea (Tías fueran los revol-
tosos los dueños de la situación.» 
¿No cree el Gobierno oue debe in-
tervenir, por medio de las autorida-
des que lo representan, para" poner fin 
á esa rnfirquía ? A nosotros •nr".c "^rp^e 
tan ^vi^ente, que no crvusaderamos ne-
cesario razonarlo. Conste que queda-
mos á la ^Tpp^tativa... 
A- los cfetóldóos una v e z m̂ ?? los re-
qnenxDOfl á que protejan al ISfíiicficató 
de ]r'i5 Tnipo+TTi^ Ms^jt©?! nn ••"'"rr'^rfo 
los p'nsabores. que eŝ s hombros su-
fren, en la lucha gonitirnta y difícil 
oue tienen one m&frbener, y compren-
d e r á n hue ayudarle.5! es un ínexcusa-
blo debpr. 
* * * 
Suscripción nacioncf. 
EL "DEUTSCHLAND,, HA SALIDO 
DE BALTIMORE 
LOS FRANCESES, DERROTADOS 
EN MONACU 
C U A T R O AVIONES G A L O S , ABATIDOS 
F B A y C I A . — E l parte oficial hritúnico señala progresos ingleses en Pozieres. Los 
franceses (comunicado de París) se lian apoderado, en atcUpies escalonados desde 
el Mosa al Sur de Fleury, de rarww trincheras enemigas, hocicudo 600 prisionero» 
y tomando 12 ametralladoras. E l comunicado del Cuartel General alemán dice (¿ue 
los germanos han derrotado al enemigo en la granja de Monacu, progresando al 
Noroeste y Oeste del fuerte de Thiaumont y ocupando una eminencia ai Nordeste 
dvl de Souville. E n esta operación cogieron 923 prisioneros y 14 ametralladoras. 
icen de Petrogrado (vía Londres) que los rusos rechazaron al enemigo 
al Oeste de Stochod. Según el comunicado de Pola, loij moscovitas, que en varios 
puntos han disminuido la violencia de sus ataques, fracasaron en uno intentado en 
Kolomca. E l radiograma de Ñauen anuncia que los rusos fueron rechazados en 
Pinsk, Lubierzow y en la curva del Stochod, y que continúan atacando entre 
Witoni-ez y el Turya. 
TURQUIA,—El avance del ejército ruso cordinúa al Oeste de Erzimtus, con direcm 
ción á Sivas. 
MAR Y A I R E . — E l uDeutschland» ha salido, de Baltimore. Los alemanes han 
derribado cuatro aparatos enemigos en Arras, Bapaume, Pozieres y Tonthoi*, 
E N O R I E N T E 
Yo no dudto ¡ qué he de dludair! de k » 
éxiu-o de los rusos; pero la mejor prueba 
para mí de que el avance dte éstos está via> 
tualmenite detenido en conjunto, significatn. 
do poco quo en algún punto del frente pro-
gtresen, es "que hoy leo los telegramas oficia-
les, veo que citan los nombres de Smolary, 
\ 1 ! L _ _ ¿ i 
•c ¿/o 60 n 
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nuevo gráfico, sino sobre el quo ayer dibuj< 
colocar los puntos que representan los pne 
blos nombrados, sin fbeneor necesidad, dte vaf 
r iar en un mil ímetro la líneaí que i n d í d 
la posición aproximada de lo» beligerantes 
quedla demostrado, á mi entender, qno po ei 
tan fieix) el león como los aliados lo pinitaun, 
y sd el que se haya oombatido en W^tonia. 
Porsk y Smoiary, asá como hacia Za^rzeca 
y Stobychuva, que ayer ncmhraá>an, pruelx 
que los rusos, como ya. sabíamos, haibían p» 
sado á lia izquierda del Stochod, sépase qui 
el pueblo que dista más de la oril la ooci* 
danltaJ de ese r ío es Porsk, y éste apenas d 
está á do© kilómetros de la misma. La per 
gecuoión, pues, dte que habla/ban los ruso» 
camino de Kowel no tieaue, precisamente, «I 
sello dte las que hizo y sufrió Napoleón ni 
de las que fueron víctimas rusos y servia 
el pasado eño . Es m á s , á juzgar por un tei 
legrama de San Petereíburgo, la llegada i 
Kowel no va á ser tan fláoil oomo presumíaa 
los rusos. Dricen a«¿: ((El adversario pool 
todos sois refneírzos para sostenerse, en la 1£« 
mea de defensa; á este fin reúne tiropas qiw 
E¡e hallaban en muy diversos puntos del freni 
te.. .» ¿ S í ? Pues si la falta de hombres l a 
hizo ceder á los nustroalemames en (Evecnaai 
Bectcfres y les permiten acumular en ella 
refuerzos, la consecuencia no hay necesidad 
de señalarla. Por otra parte, en xm radatít 
grama de Naoien se haioe constar quo cesta 
en pleno apogeo el transporte de tropM 
turcas á WoJhynia y á Galiteia», y hitan haa 
demostrado los turcos que cuando e»t¿n e » 
ficienitememte municionados (lo que no tal 
sacederá cm Asia Menor por la falta de vial 
de comunneación) echan raíces en las trian 
choras. Ejemplo reciente: la defena» die Id . 
Dairdanelos. 
Resumen, dte las operaciones que ci tan Í01 
parttes oficiales. Donde oom mayor intecisidaij 
se La oombatido ha sido on la oridla izqnia?. 
da del Stochod, entre Stobychwn. y Kiaielin 
y en Ciiliitzia, por Buskanow y Koropíec, j 
f - ovina, por Kiirk'ibaiba, siendo recha» 
ziad los TUSOS en todas psurtes, sogún l a 
telegramas a/ustroarletmanies. Hacia Kowel 3 
li,i~'a T^emboirg marchaban los mosoovdtaa^, 
Tod'ts marchamos hacia un ideal, y j a y d^ 
aqu.eJlos que sin rumbo fijo navegan en l i 
vida!: pei-o i son tan poces los que íogra l 
estrr^ohar eirtre sus brazos la arcsfcalizació^ 
do fius sueños 1 
EN LOS D E W f t S FRENTES 
Porsk, Kisielin, Zw;n:acze, Bi^rkanow, Ka . 
rapiec y Kirlibaba se exceptúan los dos 
p1 moros, que por primera ver, apa;reccn en 
<> cena, los demás son antiguos conocidos); 
busco esos puntos sobre un buen mapa, y 1 
con decir que no ha temido oue hacer un 
Sepa el lector que lo ignore quo kxs o » 
ñones, al cabo de uai cierto nnínjero de düflk 
paros, tanto menor cuanto mayor os ed ca-
libre de la» piezas, quedan iuisarvibles. í 
abora lea esta noticia, que tranjímitcm <3l 
Londres: «Por Ckjdonia y Dusseldorf haffl 
pasado con dirección á Verdnn tres granda 
trenes cargados de cañones. Parece que l a 
alemanes prepainan un nuevo esfuerzo coa> 
tra la plaza.. .» S í ; verde y con asas, alcak 
rraza; pero aun. habrá qne esperar unoa 
días, si esa noticia es cietrta, antes de qu« 
hasta nosotros lleguen los ecos de los pr i -
meros comibatos. Por lo pronto, ed cansiaJbicdo 
cañoneo en la derecha del Mosa y ataques 5 
contraataques sin importancia ai.1 Oet&e cbt 
Thiaumont y cerca de Fleury. En el soctoa 
dol Somme, la repetio'ón dé los oonooidoí 
nombres hace presumir que puedla ser esao-
to ¡(el cálculo cuidadioso», por el que, según 
un radeegrama de Ñauen, se ha venúdo en 
oonocimienito dd que el éxito obtenido par 
los inglesés al Norte del Somme les ha coa. 
tade á éstos 230.000 hombres. Y añaden dl« 
Ber l ín : uDebido á los lentos progresos dte 
orens-iva, hemos tenido tiempo sobrado 
para preparar de t rás de nuestras avamoada^ 
do ahora otras posiciones que reemplazan 
á las perdí!daft.» He ahí una verdad: que no 
neoefita demostración, y que en más de un« 
ocas ón hice observar, y que viene á probad 
el ciror treunendo en que están los aliadca 
al censiderar á dos naciones de la extensión 
de •Ausltria y Alemania oomo plazas sitia-
das. En éstas, las obras destruidas de for-
tificación permanente no se pueden reom-
plazar por otras del mismo ca rác te r ; en eí 
campo, trinchera perdida, trinchera reem-
plazada por otra á retaguardia, gi le diao 
mimbros y tiempo al. que la peroró. Mim-
bres, la madre Tierra no it:ene inconvenien. 
to en proporcionarlos; tiempo, lo regalan 
los francoinglescs orerendo en la efio>icra 
de la lentitud en loe ataques, y el dfsji 'vd 
que, sin duda, existe entre los soldados Je 
que dspenen los aliados y los Impefrios oenw 
tralos queda, seguramente, compensado si 
éstos tienen la virtud do man tenerse á la 
defensiva durante a l í ún tiomno, que ya ca 
sobradamente conocido el hecho de qiu> ¿\ 
que ataca tiene muchas más bajas quf .̂ 1 
defensor. Y he aquí por qué si unos ú otroi 
no consiguen modificar el aspecto que la 
gnorra ha tomado en •todos los frentes, da 
guerra de sitio dentro do la fanipal, ro ha-
b'endo. como no hay. rtm E ^ i d o «¡uficion. 
tmou te fuerte paro i.ntr-'Tifw^se entre loa 
belrgerantefl y r í b ' i ^ r W á (|ue depongan laa 
mmas. si alguno de clloa no se srieute ago-
b\Klo y redo, mis Mina, quo son uno; rifíos, 
y aun mis nietos, gn b ^ d om el na'pe por 
oerr^bir fquo suelo prolucir niuoho1* (|uebra-
deros d» caibeza v nonos que vender /a-p*. 
ttr^S podrán mfniinniM! esta labor embrute-
opílora que sobro mis costillas eché de 50 
guir la guerra paso á paso. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de el-ta crónica.) 
Jueves 3 de Agosto de 79/6 fiL D E B A T E 
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G U S T E D E T I I I A T J M O N T P R O -
G I I E S A N L O S A L E M A N E S 
o 
^RINCHEI?AS GEIIMANAS E N P O D E R 
DEL ENEMIGO 
MAR Y A I R E 
EL ULTIMO "RAID,, 
ALEMAN 
H A N S I D O HALLADAS S E S E N T A 
B O M B A S 
SERVICIÓ TELEGRAFICO 
PAUIS 2 
Joomnicado ofidall' de ha tiies de la tarde. 
Ail Norte d d Sonmne, mii>.sti-as trapas han 
romado ima obra fortificada poderosamwMiite, 
«ntre el bosque do Hem y la quinta de Mo-
oacu. 
^ A i Snr del río, un ataque nuestro en la re-
gión do E&trées, nos ha permitido ooinpar una 
trinolicra alemana al Noroeste de Deniecourt 
y hacer ailigunos (prisioneros. 
En Ohampagne, al Oeste de Auberive, un 
reconocimiento ruso dispersó á un utsoaita-
anenfco enieonigo en una brillante carga á la 
Idayonetai, dejando Jos ailemanes ^Igunas 
¡inueiiios srtbro ol terreno. 
^ En la orilla idorecha del Mosa la, lucha ha 
continuado con viotencia durante la noche, en 
el frenlte Vaux-O'liapiitre-T/e Oienois, exteru 
dióndose por efl! Eslt© hasta la región Sur de 
Damloup. 
Efl. enemigo, después de una serie de ata-
ques infructuosos, algunos de ellos con gases 
asfixiantes, ha ganado un ipooo de terreno en 
Ü bosque d© Vaux Chaipitre y en <J1 dúmoi s . 
En estasi acciones, q.uo han costado á los 
t é m a n o s pérdidas importanltes, hemos hodio 
m centenar de prisioneros. 
$ $ « 
v LONDRES 2 
Ofidal: 
No ha cambiado la situaidón entro el Ancre 
f el Somme. 
En el resto dei frente no ha ocurrido inci-
dente 'aJjguno de importancia. 
* * * 
LONDRES 2 
. Comunicado oficial de las doce. 
Anoche se hicieron algunos nuevos, pro-
gresos en las trincheras enemigas al Este . 
Je Pozieres, donde continuaba la lucha 
cííierpo á cuerpo, c^m pequeños ¡de^bai^a-
ffijentos. 
Un contraaltaquie enemigo emprendido 
M oscurecer contra muestras nuevas t r i n -
aheras; aü Oeste dial bosque die Fcui-eaux ' no 
irado, atraveea* (la cortina de oantendon 
awiestra ai t i l ler ía . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PARIS (Torre Eaffel) 2 (11 n.> 
• A l Norte del Soamme, ningún/a acción dé 
¿nííantería. 
En la Obra fortificada canquistadia ¡por los 
feaneeses, entre el ibosque d!e Hem y la gran, 
j a da Moaiacu, había un centenair de cadlá-
Teres alemanes. Hasta ahora se hatn encon-
tnadb ouiaíüno lametralladoras en esta, defensa.' 
A l Sur del Somme fuer oca rechazados dos 
comtraataques intentades por loa alemanes 
contra la tirinchera oonquiisbada por los fran-
ceses all Norcxste dte Demáecourt. 
En la orilla derecha del Mosa han sidto 
bonubardeadtas, con gjrantajdas de grueso ca-
libre, las seguaudae líneas framcesas, al^ Sur 
de MoatJgemme. 
En la arilla derecha, los franceses ejecu-
f̂cairotn varios ataques escaRonjados, desde el 
¡Mesa basta el Suir de Fleuiry, en el bosque 
fiSbuado juaito a l Este de Vacheranville, al 
Oeste y Sur dél fuerte de Thiaumont y en 
el barranco al Sur de Pleury, apoderándose 
«Je varias trincheras alemanas y d!e puntos 
Idle apoyo foohifioaidos. En el desarrollo de 
estas opetnactíones han sido hechos unos seis-
cientos prisioneros y cogidas una decena dte 
umetralladioiras. 
En la región die Vacheranville rechaza-
mos, con gramajdas de mano, un contraía ta-
que alemán, 
Conitinúa con vielenciia el bombardoo en 
\t» sectores de Vaux, Ohapitre y Ohenois. 
«Ü * . « 
^ NAUiEN 2 (11 n.) 
lOomunáca el Gran Ouiartel Generall ale-
máin, con trefarencia al teatro occidental dte 
la guerra, que al Norte del Somme atacó 
el enemigo, en vano, por la noche, con granu 
íes fuerzas, en el sector dte Maurepas, has-
t a el Somme, después de haber sufrido una 
Sangrienta denrota por la tarde en una ope-
rac ión contra ia granja de Monacu, derro-
t a que le fué infligidla por el rápido oon-
kaataque dte los batallones «lemames. 
En la carretería de Marilcourt á .Clery 
ttvanaó el enemigo hasta nuestras trinche-
rae, arrasadas por completo. 
Las pérdidas han sido muy elevadas. 
A l Sur del Somme ha h abade combates 
locales en Belloá y Estróes, 
A I» dlereoba dtel Mosa hemos hecho pro-
gresos a l Noroeste y Oeste dtel fuerte de 
Jrhianxmont. 
Hemos ocupado la eminencia al Nordeste 
Hlel fuerte de Souviille, y rechazamos, efec-
tivamente, al enemigo en las pendientes del 
Jbosque, así como en el bosquecillo de Lau-
fée. Hicimos prisioneros á 19 oficmalies y 923 
hombres, no heridios, y oogiimaos 14 ametra-
lladoras. 
Fueron rechazakJIas en tod'as partes las 
patrullas inglesas, que demostraron, egpeciial 
Wsti'vndiad en el sector Ypres-Armentieres. 
<jí * * 
LONDRES 2 (4,30 t . ) 
E l informe de esta mañana del general 
t3¿ Douglas Haigs dlice que i¡& situación no 
Va camibiado. A l Norte <Ie Bazentin-le-Petit 
é a é rechazado un enérgico ataque alemán. 
Gran actividad de artil loría en ambos 
¿rentes durante la noche. 
£1 * ̂ eutschland, ̂ sale de Baltimore 
SERVICIO TELEGRAFICO 
NUEVA YORK 2 
A las seis menos veinte de la tarde de ayer 
bandonó el submarino «Deuitscbland» el puer-
to de Baltimore. 
SERViaO RADIOTELEGRÁFICO 
POLDHU 2 (11,30 n.) 
E l submarino t rasa t lánt ico a l e m á n 
«Deu'tfechland» debe llegar hoy, á la caida 
de la üardte, á Vi rg in ia Cape, y es escoltado 
por los buques de guerra de los Estados 
Unidos hasta el Umita de las aguas juris-
ddlccionaLes. 
r- -e* — — 
SIR G R E Y , EN L A CAMARA 
DE LOS L O R E S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 2 
Sü viaoonde de Grey fué presentado ayer 
A ,1a Gunara de los Lorés como nuevo miem-
bro de h, misma. 
U N COMBATE AEREO 
SERVICIO T E L E G R A n C O 
PARIS 2 
Oficial: 
En el1 frente del Sommo nuosltra aviación 
de caza mostró ayer gran actividad. 
Huibo 33 encuentros sobre las líneas ene-
migas. 
Un aparato alemán fué atacado por dos 
Nieuport, y se le vió caer ardiendo. 
Otros 14 aparatos ailemanes, avenadísimos, 
tuvieron q i ^ tomar tierra ó descender violen-
tamente dojtyro de sus líneas. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
" ÑAUEN 2 (0,30 m.) 
La Agencia Reutor comunica ofifialmon-
tex con fecha db hoy, que tvarios d'irigilíj<^s 
enemigos pasaron poco antes de la media 
nodie sobre la costa Este y Sudeste, dejan-
do caer bínubas en la desembocadura" def 
'i'áiuesis. E l ataque p^osig^ie aiín. Otra in-
formación do Reutor dice que en ei! ataque 
aéreo cruzaron los dirigibles, en número in-
v1.11 ¡ i ' i lómente crecido, por encima de L i n -
co'Lufchire, < Norfolk, Sufíolk, Cambridge, 
Esscx, Kont y Hvmtingdon. dejando caer 
bombas á disfreciou. Fa V-an de talles. 
* * í|; 
ÑAUEN 2 (0,30 m.) 
Eil' vapor italiano «Dam'.uila», de cinco mi l 
toneladas, ha sido'hundido por un subma-
rino. 
* * * 
ÑAUEN 2 (0,30 m j 
Ymuiden, 31 de Julño. 
E l capi tán de un pesquero notifica que á 
ios M0 16' de lati tud Norte, y Io 25' de (lon-
gitud Este, y á alguna distancia de un pes-
quero inglés aparecieron dos submarinos ale-
manes en la superficie, abriendo el fuego. 
La tripulación de! pesquero Itomó los bo-
tes, hundiéndose ol vapor poco después. Un 
submarino dió remolque al bote del pesque-
ro, llevando la tripulación á bordo del pes-
quero «Marie SCIDK 
CJARNARVON 3 (0,30 m.) 
La aGa.oeta die Sou^heüaieide» dice que el 
yaipar holandés «Zeeland» fué detenido per 
un submarino añlemán en el mar del Nor-
te, la noobe dteil 1 de Ajgdvto, icuaaiuo '¿e di-
rigía á puertcis extranijeros. 
E l comandante alemán so incaiutó de los 
paipe^es dell barco. 
, Dicho barco fué hundido con bombas y 
á cañonazos, salvándose la triipulación. 
% if/t Ht 
, CARNARVON 3 (0,30 m.) 
Dos suíbmafriams alemanes hundieron á un 
vapor inglés que pescaba en el mar del Nor-
te. Cuande los submarinos divisaren al pes-
quero se sumergieron, reapareciendo deisipués 
junto á él y haciendo fuego inonediat amon-
te sin previo aiviso. 
Se ha salvado la tripulación. 
$ $ « 
ÑAUEN 2 (11 n.) 
Los aviadores enemigos han repotidb sus 
ataques centra localidades situadas de t rás 
de la parte Norte de n/uestro fájente. Casi 
no hay que seiiafer daños mili'taipe&í 
Las víctimas, entre la población son nu-
merosas. 
Como ya se ha anunciado, en la noche 
del 31 de Julio fué también atacado Arlen, 
en Bélgica. Las bombas alcanzaron al cozir-
vento db jesuítas y á la iglesia. 
La ar t i l ler ía diorribó tres aparatos ene-
migos : uno al Norte de Arras, otro al SudL 
oeste de Bapaume y el tercero en Pomeres. 
E n lucha aérea fué derribado otro en 
Tcnthois. 
*.*;•# 
LONDRES 2 (4,30 t . ) 
Informa él mariscal de campo viaconde 
Fremch que, debido á la niebla, no es fáril 
saíberse el número de zenpelines que han 
tomado parte en el último «rarid». Fueron, 
por lo menos, seis ó siete. Se han encontra-
do unas sesenta bombas. 
Uno de los zeppelines quft fué alcanzado 
por los disparos de los aviones y de los ca-
ñones antiaéreos, desapareció entre la nie-
bla. 
iSe informa, oficialmenite que no ha habido 
ninguna desgracia. * * « 
ROMA 2 
Esta mañana dos cazatorpederos enemi-
gos hiciieron fuego de cañón cunfra Bisco-
g'ia,, país comipílietauieaite desprovisto de de-
fensas y que no ofrece objetivo militar al-
guno al enemigo. Resultaron heridas sois 
personas; de ellas, las más graves 'sen dios 
mujeres. 
Los daños materiaílles, á conisecuencia del 
pequeño calibre de la artillería empleada, 
son kuaigniíficantes. 
Per nuestra parte, esta mañana., nueve 
aviones ibcmbardeairon eficaz/mente Durazzo, 
arrojanidlo muirihai» bcmlbaisi sobre los diesem-
baaioad'erosi, los 'bajraicones y la estación de 
aiviación, la cual' fué varias veces alicanzadh.. 
Todos los aviones regresaron indemnes, 
exeqpto uno, que se vió obligado, á conee-






E N P I N S K , EN LUBIESZOW 
Y E N S T O C H O D 
L A LUCHA CONTINUA E N WTTONIEZ 
• —o— 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 2 (11 n \ 
Teatro orientai do !: ¡ueír*; —Ningún acon-
tec-imiento de imponLancia en la parto Norte 
deQ frente. 
A l Sudoeste de Pinsk se repitieron 
contingentes reforzados, las operaciones de 
ios rusos á ambos lados del lago Nobel, y 
se extendieron taanibión á la región de L u . 
l'k .y.uw. en e l tSitochod. Los rusos fueron i 
compjotaimente rechazados. 
Nuestro fuego de clete'nción líizo fracasar I 
ceiiii¡listamente varios ataques rusos on Ja ' 
curva de) Stochod, Nor(les.t<' del ferrocarril ! 
Kowed-Rowno. 
lili enemigo, sin preoctljpafse d é l a s enorme» i 
bajas que sufro, sigue esforzándose conitra i 
nuestras posicicuos Cutre Wdtoniez y él i 
Tur ya. 
Fueron estériles todos los esfuerzos de los 
rusos. 
^ Fj-.-ncito del goúeraJ, condie de Botíhmei-.—" 
Fracasaron loa ataques parciales enemigos en 
lis región Oeste do Vnsniowrayk (en ed Stry. 
pa) y en AVelesniow (en el Korepiec). 
* * * 
POLA 2 (9,SO n.)' 
Ccni'.micado oficiad: 
Fronte ruso.—Las luchas oCrca de Melody, 
lew y al Noroeste de Kolomea términairon 
ayer s in el! más pequeño éxito para el ene-
m',•<):>, fracasando en todos los ataques. 
(Vrca de Muczaos disminuyó aligo la acti-
vidad durante la tarde, y un ataque inten-
ta ti o Cn las cercanías de Wellsmos fué re-
• chafado. 
Taanbién al Suroeste y al Este de Luzk 
hubo una pausa en los ataques del' enpim^o, 
debi'flo, seguramente, á las extraordinarias 
pérdidas que ha sufrido. 
En damíHio, continuaron sus atiaques) ia.T 
Norte de Tury Fernarimtííohnd Rué y cercrn 
de Renzowha y al Norte del ferrara rr 11 que 
coniluoe de Sarni á Kmveí, habiendo recha-
zado todos sus ¿taqiies, parte con él' fuego 
y parte cuerpo á cuerpo. 
1 ' En ¿1 freníe Noroeste y al Sur dé Priipet 
fueron hechos (prisioneros en eü mes de Ju-
lio 90 oficiales ruso-- y 1.800 soldados y se co-
gi(>ron 70 ametralladoras. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 2. (4,30 t . ) 
Efl comunicado dice que un ataque del ene-
migo all¡ Oeste ddl Stochod f uá rechazado, qpn 
grandes pérdidas. Continúa el fuego. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 2 (4,80 t . ) 
En él frente de! Oáucaso, los rusos siguen 
avanzando al Oeste de Erzinztus, en direc-
ción de Sivas. ( 
en 
Declaraciones de 
la Cámara de. ios 
AsquitK 
I ! o m u n e s 





ÑAUEN 3 (0,30 m.) 
E l emperador Francisco José envió una 
carta autógrafa, diciendo: 
«Miro, fundándeane encías experiencias de 
dbs años de" guerra, con plena oonfianaa el 
fuituro, que se desi}7eja paulatinamente, oon 
llai d a r á comprensión de que mis valientes 
pueblos merecen en verdad la victoria, que, 
según mi firme convencimiento, la Providen-
cia y la justicia no les negarán.» 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
CARNARVON 3 (0,30 m.) 
El jefe del Gobierno hâ  hecho declaraoio-
nes sobre Has resoluciones tomadas en la 
oonferencia económica de Par ís . 
L a ooniferencia fué celebrada para con-
vencer al enemigo de qite los aliados esta-
ban resíueltos á continuar la guerra oon 
oomipleta unidad de acción en las esferas 
económica y mili tar. 
La guerra ha abierto los ojos á los alia-
doaj revelándoles toda la significación del 
ertitema econéraico alemán de penetración 
comeírciial y financiera y el empleo que de 
está, ventaja puede hacerse en la guerra. 
Alemania estaba ya organizando sus in-
dustrias para atacar loa mercados aliados 
y, posiblemente, para competir victoriosa| 
mente con los neutrales. 
Es necesario prepararse para luchar con-
tra esto. 
Es un deber de lea aliados tomar las me-
didas necesarias para asegurar para su pro-
pio uso los productos de sus propio.? países 
y evitar el control de los alemanes. 
Si se hace l a paz antes de estar adopta-
do egte isfetema económico, habría tiempo 
suficiente para terminar estos arreglos sin 
peligro de que se renovase la penetración 
alemana. 
El porvenir es muy satisfactorio desde el 
punto de vista, técnico y científico, pues des-
de que estalló la guerra anraeTosas iudus-
t'ins fcritánicns han ciado prutha de exára-
ordi^ arios r^J i~sos. 
Propuso celebrar una Conferencia, en la 
estuvieran representados los dominios 
británicos en la India, para considerar la 
cuestión do la política comercial^ del' Impe-
rio teniendo en cuenta las conclusiones adop-
tadas en París . 
De las conclusiones adoptadas, trtís son las 
más imoortantes: , , - j 
TA trato de l a nación m?^ favorecidlaj 
protección contra el «Dumping», y hacer á 
M aliados independierntes cotóeíciailimen-tíe. 
Los aliados han decidido también obtener 
reipattlación dlol enemigo por los temtorios 
ocupados. Terminó dkriendo que, cerno fer-
viente partidario del comercio Kbre, no 
¿Nnidéioa sus conviocionel'.; pero que pide 
al país que reconozca que «Sifcaái nuevas con-
didomies se .derivan do la gueiTa mundial. 
LAS ERMITAS 
¡La idea de levantar en efl) centro de Es-
paña un monumento al Sagrado Corazón 
ha onoontrado una rmuiancia inimicnsá. 
Sin duda, Dios, quo la .inspiró, ha querido 
bendecirla, haciéndola fructificar coa una 
rapidea que asombra. 
No t a rda rá mucho on alzarse la oolosaS 
estatua. í^us bracos pnotcictorcs cobija.rán 
á Ja ' t ierra de su prcdilecoión, y, semejan, 
tes á la viña simhóLica, extenderán su som 
bra sobre ed campo en quo nuestro amor la 
ha plantado. Como al pie del árbol fron-
doso brotan siempre retoños de Ja misma 
especie, 6 l'a sombra do aquella iuiciaiiv;v 
grandiosa han germinado tftras qü^, si no 
tienen eil alcance do Ja id*'u urimordia^, 
serán como el ooanp¡l©mento de ella y ác*. 
harán de dar al cuadro todo un sahor gonui-
namente nacional!1. En torno del monumen-
to sobro el mismo corro/do los Angelíes, se 
aUzarán diversas ermitas consagradas á la 
Vi'rpen Sauusima, según las advocaciones 
con que es venerad» en cada región. Así, 
Aragón -Valencia, Catalufia, todos los1 l i i -
ios' 'de ' España- tendrán on ella un punto 
central P" nido de su devoción, inián que 
glgglceaneñté Ijf>s atraiga para aoerca-rlos más 
al Corazón divino. _ 
Además de las imágenes predafféetáfl de 
cada comarca, se dará Jionor á otraf, quo 
son objeto de general veneración ó parti-
cvífa^nénfE^ revwvoiuvaidias - por 'ú¿?l razón 
eíspocial. La Virgen del Carmen, en primer 
término. La antigüedad do su culto y 16s 
milTagrost linoori'tatCsB que ha ohrado han 
hecho arraigar hondamente on efl alma do 
esto país la devoción á ella. Nada más jus» 
to que erigirles nn altar en ol centro de. 
{ "•.- ,-río nao'onaill, ya que todos. Je liaa» 
dedicado un trono invisible dentro do sus 
pochos. 
Si el proyecto de ontroaizar al Corazón 
de Jesils en el lugar escogido^ ha tenido 
éxito. Jos hedías lo d i rán bien pronto. 
Como se alhren Jas flores ali calor del sol, 
se han abierto les corazones al rayo fecun-
do del amor, mostrando el tesoro de flla fd 
que guardián dentro. Las limosnas han sido 
numerosísimas. Siendo la cuota máxima 
muy pequeña, y en muclios' donantes el de-
seo de dar muy grande, les ricos han dado 
por los pob"es. iPor los niños de la Inclusa, 
por loa enfermosi d<|l HospftaJ... ¿Saben 
esos niños, esos enfermos, eÜ bien que lian 
recibido? Acaso mientras vivan no lo se-
pan nunca. Acaso les llegará una gracia 
dell cielo, ó les será perdonada tina deuda, 
ó les vendrá un bien que ellos misanos ig-
noren, en tanto que camineii por entre las 
nlieblas que precedían al amaneoer de la 
eternidad; pero cuando esa aurora lumi-
nosa deapunte para sus aJmas en la otra 
vida, entonces verán que aqueJJa üiimosna 
que una mano generosa depositó en sai nom-
bre, fué gota de rocío para apagar su pur-
gaterio, memorial ante Ja divina griacia, 
liilo que les puso en comunicación con la 
misericordia infinita. Y también lo verán Jos 
quie d'ibroa miLDdho nurfi qu)a un vaso d>j 
agua... 
En relación oon el resultado obtenido por 
eil que fué primer (proyecto está éQ que tut-
ea nza 1?J idea, secunidaria, ó sea la de las er. . 
mitas. Por la de lia Virgen del; Carmen abo-, 
guó desde este mismo lu^jar hará cosa de 
quince días, indicando como persona dtsig- ! 
nada para ser depositarla de las limosnas \ 
á la señora marquesa de Argeíita (piam de i 
Santa Bárbara, número 1), que bondadosa- 'j 
mente aceptó el cargo dé tesorera. l ia idea ; 
ha seguido tomando incremento, y no solo | 
aumentan' las limosnas, sino que, los que ; 
habían dado ya, vueliven á dar otra vez. E l i 
señor duque de Tovar no ha satisfecho su es- ; 
plendádez oon regaülar la imagen, original á é = 
Querol, y en otra ocasión tendré el gusto dé : 
informar á los lectores de nue'vos rasgos de | 
fita gjeiperosidad, así como de la del señor 
marqués -de Comillas. 
Con estos nombres irán otros, que servirán 
de estímuilo y de lau dable eienijplo. Los aman- ¡ 
tes hijosi de fe- Virgen del Carmen los bende- ' 
ciremos, porque nos dan la esperanza d^ que 
en breve plazo tendrá nuestra querida madre j 
ím precioso testimonio de la devoción dé los 
españcües. Sobre todo los benedecirá Ella. í 
j. Habrá qui^n no acuda á buscar tan duil- ! 
cí-sima- reoompensa ? 
SOLEDAD RIÍ5Z DE PÓMBÜ 
L A ACADEMIA 
UNIVERSITARIA 
o—-
P R O T E C C I O N B E L E P I S C O P A D O ! 
A^JLSTOS QENTIiOS C A T O L I C O S | 
DONATIVOS DE Í/OB PUELADOS ES-
PAKOJiLS 
Todas las Universidades. católic;is del mun*. 
do ent-cio dil.ie/n sü exih-tuneia al Epcscupado, j 
bien por faaibezfttia fundado y dotado, bien | 
por soateui^rlas cun yus doniati vos, ó bien 
ou-ando estod donativos p:ro\ iemoui de partiiou-
Jares per pirott^gorlas y dirigirlas. 
Ejomplo olüüiiicinito de o»ta protocoión v i -
sible lo ^euemo^ en el Insitituto Católiioo d é 
Par ís . Euindade poi' treinta y des Obispos, 
entre los cuales éá hallaban los Cardenales 
i ; . rv- ' i i t y Bc!UWiceiu!-.--e, y les Obiepos Dupan*. 
IOUÜ) y.liJ!.r,'.!;mLeux, su «primar cuinliado •fué 
el'día jpuibllt'Oav una. Patitoral coleotáva esti-
inukndo los tionativos y snisc'r.iipüiones, _ y 
oompromoi.i' ::<i> '.-.; á suplió: omi mu propios 
r. u; 'es la difoii-enoia quo hubiese entre los 
iingrtecs reoilbidos y loa cuantiosos glastos que 
el IniSíbí'túto QsMhQÓ s-mpone. Y en l a hora 
proM.nu- ledos los señores Obiepoe proteo-
toros do aquel alto Geortaro de cultura, tan 
éOíái .--o pyr sus fracs al nuestro, oontinúan 
favcu^.iéndlole con dcmnaitivotí euíuntáosos, no 
, : • • h . ónid» oconómioa. poa- Ja que F-nam-
oia atraviesa. 
Lo mir-ano sucede con el glorioso Episcopa-
do español. No bien se fundó la Academia 
í rsitaria Católiea, su dágnísimo pr'csi-
dlánte, excolioncísimo señor mairquési do Co-
mdjlias, recibió cartas de gran parte dorios 
Obiep'os efpañales aplaudiienido y bemdicdenf 
•do este alto Oontro do cultura y prometien-
do su coeperación económica. 
Y aun ouaindo la muerte ar rebató cDe en-
tre noc-etipos prioteotores tan entusiastas de 
la üniveríi'dadi Católica como los señores 
Menénidez C^nde, ArzolDiippo de Valeneia, y 
Torras y Bafiás, Obi.?po de Vi\ch, sim embar-
go, lea señores obippos continúan protegien-
do geniercraamemite la obra, no o/botante las 
necei^idiades materiales de sus dcóoesfe res-
pectivas-. 
Para el qtnreo que acaba de linalizar en-
tregó el <Ep.isc;opa-do español H>s sigu'jentea 
donativos: 
EmÁnentísimos peñores Oa.rdeaal Arzobis-
po de Toledo, 300 pesetas; ídem i d . de Va,-
lladok'id, 300; excelentísimos «eñore1* Obispos 
de Madrid-Alcalá, 300; de Barrelona, 300; 
de la Seo de IJrgel, 300; de Oanania», 2o0; 
de Orense, 250; Prior de las Otxlenes Milá-
taires, 2-50; Obispos de Santander, 200; de 
Tenerife, 200; Arzobispo de Zaragoza., 150; 
Obi tos dto Cuenca, 150: -de Sión, 125; de 
Lérida. 100; de Oviedo, 100; de Cádic;, 100; 
de i&cleonia, 100; de Gerona, 100: de Torto-
aa, 50; de Almería, 60; de Barbastro, 50. 
(Se cont inuará . ) 
ESTADO D E L TIEMPO 
•MADRID , —Temperaitura máxima á la 
sombra: 310,7 . — Temperatura mínima á la 
somlbra: 180,2 ,—Dirección dominante del 
viento: Nordeste. 
Tiempo probabte en Madrid Buen tiempo. 
Bstarto gertisra! del tiempo sobre el Ooci-
dento eiiiríspeo.—^Persiste en el Estrecho de 
Gibratltar y costas adyacentes levante fuer-
te, que -produce marejada. Por él resto de 
España dominan los vientos del primer cua-
dranrte, con buen tiempo y temperatura ele-
vada. 
Tiempo probable en España.—Poca varia-
ción del tiempo reinante. 
Fiestas en los Cuatro Caminos 
XJ Se. 
O b l i s i a c i o n e s del Tesoro 
Dinamarca es contraria á la venta 
de las Antillas 
L o s supervivientes del ''Koningin 
Wilhelmina „ 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 3 (0,80 m.) ^ 
EjT correo oeorbificado dell vapor hojlandés 
«Koningin Wiíhebnina» ha podido sa-lvavso'. 
Los supervivientes llegaron á 'las siete y 
fiedi» la noche. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
COPHE'NHAGUE 2 
Como la vez anterior, hace ya años, la opi-
nión de Dinamarm es contraria á la venta 
de lias Antillas á los Esdados Unidos. 
La isla de Santo Tomás tiene un valor in-
menso como puerto de escala para la línea 
de Panamá, y ya se ha fundado una Socie. 
dad para organizar un -puerto franco; asunto 
une pudiera dejar mucho mayor rendimiento 
que los 125 millones que ofrecen los ameri-
canos. 
FALLECÍ MIENTO D E L CONDE, 
G E N T A T E I O N I 
SERVICIO TELEGRAFICO 
M I L A N 2 
U n tekwnma do Roma al ..Corriere della 
Sera» anuncia la mr-r to , c m r^n e ta ma-
ñana, deíl cond-e C.-Mitat^loni. me fué ano de 
los iofe«« del movimienlo ea-tóljco linhano. 
El Vaticano ha sido .eguidamente avisado 
de ¡TU mup-ft*. 
que 
F A L L E C I M I E N T O S 
En el lleal Sitio de San Lcrenao de El 
Escorial ha f alleeido el respetable señor don 
Eelipo Boniifacdo Iluda de Vcia&co y Mar-
tínez. 
A sa viuda y á toda su familia manifes-
tamos la expresión de nuestro dolor. • 
En Paanplona ha entregado sn alma á 
Dios la distinguida señora doña Luisa Eclie-
nique, esposa del ilustro oaitedirático doctor 
Scmojiena, á quien, lo mismo que á toda su 
familiia, hacemoQ pa-esejite el test^moiiio do 
nuestro pesar. 
VA1UAS 
Ha mairchadb á Sautamdea- el director 
general de Seguridad, D. Manuel do' la Ba-
rrí ra, quedando encargado de los asuntos 
dio la Dirección efl inspector general, D. Car-
Ies Blanco. 
En las carreras de caballos do la pró-
xima reunrión de otoño, de M^diníd, se dispu-
ta rán impartantes premios, s-egún se dice. 
Uno de ellos será la copa de S. M . el Rev, 
con 50.000 pesetas. 
Los restantes pifemios ascenderán á 200.000 
peseta®. 
-O- iSe encuentra en Molinar do Ca^-ranza 
•> nistro de Ncruega. 
Hani salido : para Avila, la duquesa de 
• -a y sus Iviios; para Briviesoa, la oon-
'...:> viuda del Va l ; para Deva, la condesa 
•ipd-.i do Andino. 
¿ y Se ha trasladado de Barcelona á ValL 
l i r i o l f el marqués de Santa Isabel. 
Silgue bajando la suscripción de Obligacio-
n m diefil Tesoro, ípues só-1o se han ipedido 
341.000 pesetas, que con 63.536.000 de días 
•anterioi-es hacen un total de 63.877.000 pese, 
tas. Quedan por suscribir 113.192.000 pesetas. 
Academia de Infantería 
Nuevos galonistas. 
Han sido nombrados, por su aplicación y 
buena conducta, aliuninoi:s-g.^on.istas: 
Abanderado, D, Antonio Aymat Marcea. 
Sargentcs: D. Enrique Moreno Mabros' 
D. Ricardo Munáia, D. Ildefonso Domín-
guez, D. Sabas Navarro, D. Alejandro Es-
cribano, D. Tomás Luna, D. Vicente Cho-
fre, D. José Otaolaurruchi, D. Enrique 
Navasa, D, Aifroílo Mart ínez Baños, don 
José Andújar, D. Luis de Laño-, D.' José 
Fina, D. Ricardo Garrido, D. José Gómez 
Aznar, D. Agustín Alvargonzález, D Ar-
turo Jiménez, D. Vicente' dó la Guardia, 
D. Gabriel Toao, D. José Florencio Pare-
ra, D. Angel Rucoba, D. Enrique Rodrí-
guez Carmena, D. Mariano Alonso, don 
Luis Porto, D. Toribio Marco, D. Nicolás 
^libarjjój D. G-uiller^no Fernández Lasso 
cte la Vega, D. Gabriel Navarrcte, D. Ro-
d'oilfo Estella, D. Juan Vil lar , D Segundo 
Artollo y D. Juan Priego. 
Cabos: D. Era ncisco Moral, D. Francis-
co Moreno Maceres, D. José Villagrón. don 
Quirico Aguado, D Gregorio do la Hoya, 
D. Antonio Llop, D. An^el Mart ínez G.ri-
mal, D. José NaVas, D. Julio Vi la , D. Al -
berto Eilcrig, D. Mariano Campos, D. José 
Sanz Martínez, D. Eduardo Cuovas, don 
José Jácome, D. Ignacio de Torrens, don 
Julio Borondo, D. Luis Viudas, D. Alejan-
dro 'Jodiavilla, D. Antonio García Fenu'nu 
dea, D. José Lesc'duarte, D. Bernardo Sal-
gado, D. Cipriano Briz, D. Antonio Fenoll, 
D. PftacuaJ Fernando Hernández, D. M i -
guel Monge. D. José Sivera, D. Carnik 
l\reiténdez, D. Enrique Mart ín Rodríguez, 
D. José López de Baló. 
Don. Scrriindo Ijipor Zaballegui, D. Jesús 
Cejudo, D. Joaquín Arandiga. D. Jcsé 
Carvajal, D. Antonio Rubio,' D. Camilb 
Ruiz, D. Miguel de Rivera, D. Pedro Her-
nándiPK Cerrail, D. Jopé Aguilera, D. Lo-
ronv.o Chueca, D. José Liñán. D. Diego 
Díaz Trachueilo, D, Antonio Rivera, don 
Eugenio Cobos, D. J w ó Arjona, D. Alfre-
do Tourné, D. Juan de Anintona, D. Joa-
rpiín Huidobro, D. Fernando Jordán de 
Úrríes, D. Juan Cordero. D. Ignacio Ola-
v'-r \ D. Francisco Maldonado, D. José 
Fortuny, D. Antonio Cmnez Coya. D. Tn-
dafecio Núñez, D. Rafael Quintana, don 
Luis Oíd, D, Julián Miranda, D. Emilio 
Sancho, D. Joaouín, Moóre, D. José Cmu, 
D. Foderico Cabello, D. Franeisco Ozalla, 
D. Vicente Garzón. T>. Miguel Ruano, don 
Darío Cruz, D. Joimo Ber t rán , D. Juan 
Martínez de Pisón- D. José Gaza, d'on 
.Martín Gonzálp?! Sí>ria. D. Eduardo Valle-
jo, D. Jur<;o Fnu'tf1- D. Adolfo Pocurull, 
D. José Miguel Oieda. D. Antonio Cabal, 
D. Eduardo Ca.pahlanca, D. Miguel Fer-
niándeiz Muciontos. B . AguíVúii Morjovar, 
D. Alfredo Sonto, D. Diego de Orbo y don 
Juan Liuarw». 
Ayer dieron principio los festejos oon 
que les vecinos de esta populosa barriada 
celebran la fiesta de Su Patrona, Nuestra 
Señora de los Angeles. 
Varias bandas <ie música recorrieron por 
la m nana las princípáíes calles, entre el 
estampido de'cohetea y bombas, y por la 
tarde, los gigantes y cabezudos hicieron las 
delicias de los vecinos en la glorleEá de los 
Cuatro Caminos, ejeotutando regocijantee. 
danzas al compás de gaita, y tamborir. En 
la iglesia parroquial tuvo lugar úna solem-
ne procesión, en la que, acompañada de 
todos los vecinos, que la aolama uan con en-
tusiasmo, la veneranaa imagen do la Vi r -
gen recorrió hs oallea de Bravo Muri l lo , 
María de Guzmán, Santa Engracia, Glo-
rieta de los Cuatro Caminos, Artistas, Or-
den, Hernani y Vi l lamil , á parar en la an-
tigua iglesia, donde se cantó una solemní-
sima salve, regresando por la callo de Bra-
vo Muril lo y Glorieta á la parroquia. 
Por la noche hubo Tuegos artificiales y 
bailes públicos, festejos que se - repe t i rán 
en días sucesivos. 
Mañana , viernes, por la tarde, serán ob-
sequiados con una merienda en el Colegio 
de ks Hermanos de la Doctrina Cristiana, 
600 niños pobres de la bandada. 
U N COiNCURSO 
de la Juventud Maurista de Madrid 
Con motivo deíi ofrecimiento que eil Ins-
t i tuto Nacional de Previsión ha hecho á 
la Juventud Maurista do una plaza de 
alumno distinguido aspirante á ingreso en-
eil personal administrativo d|d Insttituto, 
so convoca á concurso entro jóvenes varo-
nes de quince á vefinto años de edad, ©n el 
día de la fecha de lia convocatoria '(2 del 
actual) y modesta posición. 
^Podrán comairsar: 1.° Los socaos deü 
Círculo ó Mutualidad Maurista con anterio-
ridad á la citada fecha. 2.» Los dependien-
tes de dichos OtooaQosJ 3.° Los alumnoíi de 
las ©SAÍIOTIÍUS ma urinas die Madrid, y 
4,° Los hijos ó hermanos de ¡!o« individuos 
pertenecientes á cualquiera de las catego-
rías anteriores, aunque ellos no figuren 
personalmente en aquéllas. 
Los aspirantes presentarán solicátud' en 
papel simpilo, acompañada de la certifica-
ción de nacimiento y otra expedida por el 
secretario del Círculo á que el concursante, 
su padre ó hermano figure como soedo, en 
quo así conste. 
Los pretendientes sufrirán examen de es-
critura, ortografía y cálculo ari tmético ele-
mental!. Se •î caiidrá oomo méri to oonoc^ar 
mecanografía. 
Concluidos loa exámenes, so h a r á la pro-
puesta al Instituto Nacional de Previsión 
de) iüdividuo quo el tr ibunal considere más 
compotente, el cual será sometido, dentro 
del Instituto, á una piuieba dividida en dos 
períodos: el primero, do dos meses sin' suel-
do; el segundo, de tres meses, con gratifi-
oación mensual de t r in ta posetas, que per-
cibirá pasados dos meses y continuará du-
ranto diez ¡ transcurrido este tónnino, per-
cibirá, durante un año, cincuenta pesetas 
mensuales, y ai tercer año, retenta y cin-
QO_ pesetas mansuaíles, oontirmando o-̂ ta 
as-'gnaeión hasta quo or^.ürra Ha primerta 
vacante 
Las soliicitudes se presentarán en la PG-
cretaría do la Juventud Maurista, Carre-
ra de San Jerónimo, 50, anten de las ocho 
de la noche del día V2 d*. Acrosto «OíriP*^**. 
L E Y E N D O PERIODICOS 
LOS A L E M A N E S 
EN ESPAÑA 
UNA I N F O l i . M A C H I N Ó A H l I O l t ó 
SA m «LIO mEMPS» 
• O 
PIIOTESTAS O O N m A LOS MANEJOQ 
DE LOS E S P i l U m T A f í 
Leemos en «Le Temips»): 
a ü n inidustriail español, (putseedor de m, 
ptotimtieel fábricas y de explo-tacionos miius 
ras && Oartuluñal, hai «fa.cb á la Agt-moig, 
Iladio muj- saiigo'itivos imformes eabre i i 
ananera á e pameder dky los alemanes en E» 
paña. 
Las Jitu-lgais que recieinbemenite hian ait'oo, 
tado á lias.- ifeginnés inidluisita-ialasi y á leí 
Oaiiainnis de Hiorro del Noii'üo de lOsipaña—lu 
düdio no lia tüoü^atsndüido á imdw. l>os(l< 
ik-iw mucho tiempo lialmmuoa aíilvortidi. y se 
ñalado á las aiutoridad'ei?i la« niaífiuiaiaicififtioi 
un riertos aigentets nJouuaiiues quo con di'\erfiau 
protextos recorrían los centros mjanmiiaetiu'is 
ros, péméndlciíio en niilair-ioinas con losi mát 
oonoiciidoe. «giltadioa-es políticos. 
Caand'o k-s huol-ga.M «ttaillai-on, la. gftMam 
\kh.ú ( h estosi agentes h-albía d^mija-reoidoi 
])ero «us oaudHllos cottnenzaxoox á di^L: IHÍÍI 
ul. iid-oB á W jelfe», invocando remnent dt 
humanidadi y de isolidaridla'd. 
Paira preaisar, un cheque d^ 500.000 frani 
eos ÍU-Í) ralbi-iado en la suicurs»! do un eatt̂ i 
blocimiemto de (Caxvdlito oxtranjeie y repar t í 
db su impoo-te entre las oenlta-os alcani'aidot 
por la huelga, 
Be ha visto que, gnariae á la» me<Tidai 
enéi'gi.ca9 y hábiles tomadas por el Gobierno , 
ol movimiento alborto al cabo dio a.'gunoí 
-días. Paro ha faltado muy poco para quí 
la huelgii g<íneral entallase, llevando una gra 
w perturbación á nueMtna \'ida efonóima 
y á nuestros mea*cades con el exltffanjero 
Ahí no estií lionitaidia la aeoión de Alema 
nia. En la róigién minera que se extiendl 
de^de Bilbao á Santander, lo® Sindicatos ala 
mMieg adquieren todo lo que pued'en _ do li 
pnoduoción de las minas y de toe esitalblociimien 
tos metal lingiicos. No dudan en jponer 1 
mano sobro las Em/presais de navegación j 
de tran-siporie. 
En fin ; muy recientemente, un Sindica 
to, diciéndose americano, adquirió en ble 
que la producción de las fábricas de pisto 
las automáticas de Ei-bar. Es poco verosí 
mi l que las americanos, mejor provistos qu 
España para la {fabricación de armaa d/ 
fuego, hayan soñado en venir á aprovisionait 
se aquí . En realidad, nadie puede dudai 
de que hay aquí una maniobra de Alemania 
pan-a a(propiarse de un oistook», que pautieu 
larmente le interesa. 
La epiimión pública permameoe eJupañada 
gracias á la activa campaña de la Prensi 
germanófila. El incidente del dique es con ) 
cido. Los agentes del otro lado del Rhi ¡ 
han tenido la habiliidad de escoger un e l 
tahleoimiento de crédito perteneciente / 
una potencia de la ((Entente», lo que le 
permite insinuar que esta mixta potencii 
ea la autora de la agitación obrera, de 31, 
cual se quejan con perfecto derecho los tu^ 
dustrialea y comercian tes del Norte». 
* * * 
Hasta aiqiuí, lo que dice ((Le Tem^ps)), qtt 
está muy poco enterado d© las cosas d© E«( 
paña. 
Es posible que un industrial español, 
vado do una exaltada fobia haya hecho la 
precedentes gratuitas afirmaoiones j . pon 
nos indinamos á creer que ((Le Tempsu* 
oído campanas y no sabe dónde. 
Porque medáo millón de francos cobró, e» 
\eifedtlcn, uma psetraetnaj, nada eJot-pecJhô a d| 
germanotfilia, en la gucursail de un ostaWed 
miento de crédito extranjero, que no sab^ 
mes entre quiénes habrá sido repartido. 
Y porque la voz del pueblo, que muy fre 
cuentemente es voz de Dios, pregonaba « 
España, toda medrosa, ooncomitanoias nadl 
tranquilizadoras fíe da hueügjft ferroviari( 
oon supuesta manejos dnternaoionaikf 
achacados á una potencia que no es preci 
sámente Alemania. 
¿ En qué fuentes bebe ((Le Temps» aus in 
formaciones ¡por io que i España qe r» 
fiere?, 
» * • 
Do Vienai dieen á «La Groíx»; 
«Varias familias que guardan luto par al 
gimo de ios suyos muerto en el campo del há 
ñor son objeto de solncitacionee por parte <i 
los esperitistas. Reciben de Ly^n hojas e< 
las que, afirmándose la supsrvi/encia en la 
almas después de k maertd, se atíican Iq 
•dogmas católicos. ¿Con qué derecho vieúie( 
los espíri tus á enlazarse á 'as creencias qu 
han sostenido nuestras soMadoa sobre « 
campo de batalla y qu^ recoof jc'Maa. á su 
parientes y amigos en lia aflicción c 
Bastantes dudes pesan sobre las alma* 
Nosotros oumpffimos un- deber protestan^ 
contra esta (propaganda, buena á lo más parí 
perturbar los cerebros... y para enriquecer i 
algunos dharlatanes.s 
Y añade por su cuenta y á guisa de cometí 
tario «La Croix»: 
«Nosotros no añadiremos nada á esta <H 
masiado legítima protesta y á esta necesida1 
de (ponerse en guardia. 
Si en otras regiones del Deifinado se ha/ 
intentado maniobras de esta naturaleza, re 
gamos á nuestros amigos que nos las haga 
saber. 
Francia tietae demasiada necesidad de tod 
su saAud física, intedeetual y moral para qu 
no denunciemos todo lo que ¡puede asestar! 
un golpe.» 
* * * 
E l corresiponsal en Boriliín de «Las Provia 
das» ha dirigido á este diario valenciano ul 
interesantísimo artículo sobre la vida actui 
en AJemania, dell cual reproducimos d ai 
guíente pá r r a ío : 
«Yo «ereo» que éste e© el pueblo de mayfl 
cuiltuna d d mundo. Vo (ocireo» que aq.uí se 1 
está señalando al progreso el camino que t u 
né que seiguir. Yo «oi-oo» que á la cabeza d 
esta naeión no hay intrigantes, sino hombri 
inteligentes y d'e mucho estudio, que se haoo 
cargo de illa realidad y resuelven las cuestú 
nes en conoordiancia oon la misma. Yo «creo 
que en Verdun so haoe la única guerra qu 
hoy se puede hacer, desde que los enemigo 
de Alemania tienen artillería de mediano 
grueso calibre y volvieron á restablieeer ( 
equilibrio que defsapareció con la superiorida 
de armamento do los germanos. 
Yo «creo» que en ose lado de la guern 
como en todos los demás, llevan los alenu 
nes la mejor parte. Yo «creo» quo en Ska 
gerrak, la escuadra alemana logró una vil 
toria táct ica grande, y se demostró allí qu 
la política y técnica mar í t imas inglesas h> 
bían Keiguido una falsa orientaioión, baka-d 
caí la húp-óte.s'i'i dlei dVeadnoaigiht. H 
«creo» una porción de cosas m á s ; pero 3 
no sé si las cosas pon así como yo las ere» 
Pero hasta que los hechos me demuestre 
lo contrario, lo seguiré creyendo así, y G 
osas convicciones está mi catedsmo de esl 
guerra. Do nada sirve que haya mucho 
inris ó menos imparciales, que opinen ^ i 
'\b.tinta manera ; que nada demostrarán 
por mucho que lo pretendan. 
Lo?, hombrea más grandes quo da la o( 
tualidad están fo-Tos callado.-;. ¿Tío qué ll 
de -ervir la op inión do la Lronte menuda? 
V hasta otra, quo contaré, si puedo, I 
que -opa. ) 
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L A JORNAVA B E G I A 
E L REY L L E G A 
A SANTANDER 
o 
15L INFANTE DON FEKNANDO, 
EN FU iíNTEKRABIA 
{A. R E I N A QBJiSTINA VA A VISITARLE 
SERVICIO TELEGaAFlCO 
I SANTANDiER 2 
La Eéina Doña \'iotürija y lasi Infantitoa 
^tetauvioran en la pfciya dio E l Stu-diniaro lias-
fi, ]&íi doc« d© 1» mañana. 
EQ Príaciipe de Asturias ipnaeó esn caitmaje, 
fecxwrieniüb vsarias caniles die la pO'Wacióa. 
A | regresar aü pailacio do la Magdadeaia 
tía Majestad! la P.r¿:a, recilbaó en audiea-
jia al capiJtáa genieral de la región, mairquog 
dje ValtLarra. 
El R«y, en Santander.—La niebla. 
SANTANDER 2 
A las dos efe la taimb, y comí cuatro hnna|s 
d» netraso á oausa de la- nioblia, entró m 
al piierto efi «Gii-alda)), condiuoieindo á Su Ma-
jetstaidi eJ Hay y ail Pi"íiniciipo Kiaiaicro. 
La conjcuinncmido ha sido ©soalza en E l 
BandHinei-o, pues tau intensa .wa la nrioMia 
tjfue no s© veían umas pen^omua á otras á 
ana distancia de cuatro metroi;i. 
Infantes á Fuent&rrabía. 
SAN SEB/iSTIAN 2 
En el pri/nDer expreso üia-n jjasado, con di-
|«ooión á Fueinteinraíbía, dbnide renaneaTáai, 
3u Alteza ©1 Infanite Don Femaindo y su es-
posa. En di andlén fnoron cuaniplinientadcs 
(por Bio3 gdbeamíadjbires ÍÍÍTÍ} y nuiEtaP, el 
ihiqu© de la Victoria y lob marqueses do 
Saihiaíra. 
E l gribernador ofreoió un nwigííjca ramo 
fe flaros á la duquera de Talayera. 
Su Majestad1 la Reina fué por la t a rdé 
f Fueanterraibía para viisirtar á los Infante®. 
Próximo viaje (Ú Rey á Vitoria. 
SAN SEBASTIAN 2 
Se cree que Don Alfonso vendrá aquí con 
üot ivo del viaje que hará á Vitoria en la 
proxjima sernaaia para' asistir al conculco 
obrero que se celebrará allí. 
;Se - encuentra V . decaído de ánimo, C débil, triste, sin fuerzas y sin 
apetito ? 
Tome V. el VINO ONA, que tonifica 
los nervios. 
VINO ONA, que da fuerza á los 
¡músculos. 
VINO ONA, que abre el apetito. 
VINO ONA, que vuelve el color son-
rosado al rostro y dá alegría al espíritu. 
VINO ONA, que ahuyenta los dolores 
de cabeza y vahídos. 
VINO ONA, que da «•alud, vig^r y 
fuerzas. 
VINO ONA, reconocido por él mejor 
y más poderoso tónioo por todas los ¡me-
dí oas que lo han usado. 
• » • • 
UN CONSEJO 
DE SEIS HORAS 
o—i 
LOS PLANES DE HACIENDA 
Y OBRAS PLxiLICAS 
o 
NOTICIAS 
GONVOCATOETA.—So ruega á los opo-
rltores al Cuerpo do Telégraios, suspendidos I 
»n él ejercicio de Física y Química, concu- j 
rran hoy jueves, 3, á las once dé la maña- ! 
na, al tcaifé de Correos, para tratar um ! 
vsunto de interés general.—La Comisión. 
123 
Los baños de mar son causa muchas ve- ! 
oes de acelerar la caída del cabello; para ! 
^vitarlo conviene, socar muy bien la cabe- i 
¿a y darse una ligera aplicación dt-J 
P I L U H O L , que fortalece, suaviaa y per- i 
fauna los cabellos. 
De venta en farmacias. 3 pesetas fraseo. ¡ 
Durante el lUesi de Julio últkno, han eado ' 
¿restados por el Gabinete médioo de Soco- l 
fro del 'barrio de Salamanca los islervicios | 
¿Iguientcs: 
En consulta pública, 939; ídieau die niños, • 
238; á domicilio y en él Gabinetté, 136; oa- I 
pos judiciales, 14; vacunados, 9; en oon-
lul ta de boca y dientes, 280; í Jem vías u r i -
narias, 8. Total, 1.624. 
es 
Cutis fresco y sonrosatío.—Esto es ei se-
¿rcto de la juventud, que está ya al alcance 
de todas las señoras, usando el Jabón Flo-
tee del Campo. 
SUCESOS 
Quemaduras.—La sirviente de la casa nú-
mero 23, piso bajo, dé Ja cali© de Miguel 
Angel, sufrió quemaduras do aejgundo grado 
en el pie izquierdo, al volcárselo onciana do 
61 un puchero con agua hirviendo. 
Niño lesionado—Dtfd© lo alto do un sutro 
ce cayó, en ed Puente dé lia Peina Vietorí'a., 
Manuel Menjón Ruia, de trece años, frac-
¿ui-ándoso ©1 cubito y radio derecho. 
Muerte repentina.—Miguel Pétrea, de cijia-
rciiita y seis años, miurió rqpcntinaanen/to en 
Amparo, nuanero 20, en donde vivía en oa-
Sidad dé huésped. 
Racha de fuegos.—En un vivero, sito ea 
Torrijos, número 60, propiedad do D. Juan 
Pon,, injaendiaren unos pattos secos, pro-
pagándose ©1 fuego á una valla de una finca 
contigua. 
(•nos obreros evitaron, con su interven-
ción, que el Isiniestro adquiriese •mayoreo 
^oporciones. 
^> Otro fuiego hufoo en él dcunúcilio de 
1>. Antonio Zapata, Carlos I I I , núniero 3, 
tóegando deiT'ülia, per haberse prendido unas 
íjstilLas almaocnadas ©n la dosipensa de La 
afea. 
Fué rápidlamente soíocaáo. 
Y, por último, en Conde do Ramanio-
a»s, número 18, se produjo otro análogo 
Bfuioe-o, que careció de importancia, gracias 
¿ la rapidez con que actuaron los bomberos. 
Hubo gran alarma entro líos vecinos die la 
ttm y los do la número 6 dé la. calle de 
la Colegiata, asustadlos ,por ja cantidad enor-
me de humo en que amibflsi fincas se vñeron 
potkada*. 
AlTOpeüo.—Anstc'irno Gnarría liOzanci, dV5 
en-ronta y nueve años, fué atrcipelladio por 
un carro en la callo de Bmibajadores, re-
uní tando con gra-vt s k-.-ionoa. 
Caiía. —I5ams£& lófpoz, die cuarenta y 
Kaaro añes, sufrió una caída en -su domi-
cilio. Amparo, número 84, v s© pa'odu-jo la 
frartura dé pierna dereciha. 
Cr<rreros que riñon,—Por cuestión ignora-
ba riñeron on la cstaicnón de lias Delioiao . 
liosi carrorcrsi, ILr.niadr^ Donato Fiiguero ' 
Ruáis, «oí P- rnr í y Teófilo Sániáioz íunó- j 
lez. ael ¡Maño». 
t l ^ l Pcimalcsn sa-o de la. conüonda con 
mía. herida dte arma blanca en eiP p^^o . 
Fué detoiido el agresor, y auxiVíado Do-
aat«-> o;i d Qélbinetie médico de la cstaición, 
donflo se airaeció do or.ro.v« «u aataJfK. 
P R O V I N C I A S 
EL "ALFONSO XII 
L A CUESTION DE LOS FERROVIARIOS 
A las onco r.?anióse el Consejo de minis-
tros. 
A l entrar dijo el s^ñor ministró de Mari-
na, contestando á preguntas de los periodis-
tas,^ que el submarino «Isaac Peral» no lle-
gará á España basta Septiembre j ol ministro 
de Hacienda, que llevaba oxpendientes on 
cantidad y calidad, y el ministro de Gracia y 
Justicia, que él Consejo iba á ser do «parada 
y fonda». 
A la una y media suspendióse él Consejo, y 
el ministro do la Gobernación facilitó á los 
¡periodistas los siguientes detalles: 
E l señor ministro de Hacienda ha dado 
cuenta do varios expedientes señalando la 
cantidad por que han ¿ e tributar otras tanitas 
Sociedades extranjeras, y unos expedientes 
de conoesión do créditos á Üos Ministerios de 
Marina, Guerra. Fomento y Estado, expo-
dientes que el Consejo do Estado ya tenía 
aprobados. 
E l Sr. AJIba ha seguido dando cuenta de 
sus proyectos económicos y financieros, que 
no presentó con caráotor definitivo porque 
son proyectos que requieren mayor estudio. 
La m.iyor parte del tiempo se ha emplea-
do en que el señor ministro de Fomento 
diese cuenta,» en un informe meditadísimo, 
do su plan de obras' hidráulicas, carreteras, 
caminos y puertos; plan que será sometido 
al estudio de las Cortes ol primer día ha-
b i l^ y, claro, todo es© plan lo presentó acom-
pañado do ios estudios económicos precisos. 
¡Si plan ha dé realizarse en determinado 
número do años y ha tenido ia aprobación 
de todo ol Consejo. 
También habló el Sr. Gassct de sus pro-
yectos para conjurar la crisis obrera, y se 
pondrán de acuerdo para ello todos los* mi-
nistros que en sus respectivos depártamen» 
Itos tengan Éfoona obra pendiente de ejecu-
ción, como Cárcel Modelo, Palacio de Jus-
ticia, escuelas, etc. 
E l ministro de Instrucción dio cuenta de 
la concesión de varios créditos, dentro deu 
actual prosupuesto, para construcción de 
escuelas, y fueron aprobados todos, que se 
refieren á los pueblos do Madrid (al lado 
del Observatorio), Aviles, Sanlúcar do Bu-
radón, Valdegeña, Beasaín. Vegacervera, 
Berciano de Camino, San Javier, Abanilla, 
Biello, Abarán, Luarca, Mozón do Almazán, 
Soto de la Vega, Anglésola, Almarza, Fres-
no de la Vega, Carriches, Castellote, Lla-
nos, V a l l a ^ l i d , Almunia, Foyos é Higoaón. 
En cuanto á asuntos del Ministerio de la 
Gobernacién, se ha aceptado ol local des-
tinado á Casa de Correos de Guadalajara, 
Yo he hablado de las provincias damnifi-
cadas con ocasión de las tormentas, y so 
aprobó la circular que yo he dirigido á los 
gobernadores pidiendo nos adelanten una 
nota en la que se señalen Oa cuantía de la pér-
dida y los medios de poder ayudar á los pue-
blos que han sufrido 'la desigracia. 
Una ponencia formada por los señores mi-
nistros de Hacienda y Fomento y por mí 
propondrá al Consejo los remedios que le 
parezcan más eficaces. 
Del ministro de Grada y Justicia se ha 
deapachado un expediente resolviendo una 
competencia surgida entre los^Ministerios de 
Hacienda y Marina, y varios expedientes de 
concesión de indulto de penas léves, informa-
dos favorablemente por las Salas respectivas 
y el Consejo de Estado.» 
Terminación del Consejo. 
A las cinco dio fin ol Consejo de mim» 
tros. 
E l presidente dijo que hasta comiendo 
habían seguido despachando expedientes, y 
que, san embargo, no habían despachado to-
dos los asuntos; añadiendo que lo harán en 
un Consejo que han de celebrar el mismo 
día que tenga lugar el qü© presida Su Ma-
jestad d Rey. En esta nueva reunión del 
Consejo so t r a t a r á do los asunte» de Ma-
rruecos. 
Luego, el ifltinistro do la Gobernación dijo 
que ©1 ministro de Estado había propuesto, 
y el Consejo aceptado, 3a elevación á Em-
bajada de la Legación de España en la Re-
pública Argentina. 
Manifestó también que ©l Consejo so ha 
bía ocupado del informo dol Inst i tuto do 
Reformas Soc-ialos sobre eí pfieito ferrvia-
r io, facilitando la siguiente nota oficiosa: 
«Eí Consejo lia examinado detenidamente 
el dictamen emitido por el Inst i tuto de Re-
formas Sociales sobro la úl t ima huelga fe 
rroviaria, así como ©1 voto particular del 
Sr. Alvarez y carta explicativa de sus opi-
niones y de la discusión habida del Sr . 'Sán-
diez Toca, y aceptado ©1 sentido del dicta-
men, quedó confiado ai señor presidente del 
Consejo la redaccióm do una resolución do 
carácter general que ultimo las cuestiones 
planteadas por las huelgas sobre reoonoci-
miento* do personalidad legal do las orga-
nizaciones obreras.» 
Terminó didendo que ©1 sábado, proba-
blemente, habrá Consejo d© ministros. 
Rcmanones, á Sigüenza. 
Terminado él Consejo, desde la Presiden» 
da el conde le Romanones marchó á su casa, 
y á las seis de Ta rtardo se dirigió á la esta*-
eión dé Atocha, tomando di tren para Si-
gü.enza. 
jefe del Gobierno regresará á Madrid 
én la mañana dal sábado. 
UNXSEÑORA 
ofrece comunicar gratuitamente á todos los 
que sufren : neurastenia, debilidad general, 
vértigos, reúma, estómago, diabetes, tisis, 
asma, neuralgias y enfermedades nerviosas, 
un remedio soncillo, verdadera maravilla 
curativa, d© resuitadoe sorprendentes, que 
una casualidad le hizo oonocer. Curada per, 
sonalmento, así como numerosos enfermos, 
dewpuás de usar en vano todos loe medica, 
montos preconizados hoy, en reconocimiento 
eterno, y como deber de conciencia, hace 
esta ind¡cao>«n, cuyo propósito, purament» 
humanitario, ee la consecuencia de un vo_ 
to. Dirigirse únicamente por escrito á doña 
Carmen H. Carola, Aribau, 24. Barcelona. 
HA DESEMBARRANCADO 
J U E G O S F L O R A L E S E N H U E L V A 
Oposiciones y concursos 
Cerreos. 
Han sido aprobados en e! primer ejercido 
dé oposidón los señores siguientes: 
Don Jesús V'elasco, D. Arístides Victorio 
Morales, D . Antonio Vidal Dovalo, D , Jesús 
Vidal Qliver, D. Angel A. Vidaurre Eliréil. 
de, D. Jaimo J. Vila Sci vet, D . Francisco 
Vilas Pilaras, D. Ricardo Villa Plá, D. M i -
guel Vtlla'onga Media, D. Bernarcino Vil la-
mor Castresana y D. Pablo Villanuova. 
En el segundo: D. José Roca Espolet, don 
A1ifrédo Rodríguez, D . Francisco Rodríguez 
Lóoez, D. José Rodríguez Rodríguez, don 
Antonio Romero Aviles, D. Eduardo Romero 
Moreno, D . Francisco Romero Remoro, don 
Joaquín do ia Rosa Navarro, D. .José Revira 
Viró y D. Francisco Rubio Luna. 
En el í jrcoro: D. José Oyonarte Lozano, 
D. Antonio Pérez, D . Carlos E. Pérez, don 
Antonio Pérez Pérez, D. Isidro Péréz Romón, 




Esta mañana, en un tejar de la carre-
tea-a do Horta, ocurrió un despiedimiento 
de tiewaU'., quedando sepultado-, tres obre-
ros, dte los que dos fiadledoron, resuiitiando 
eft tercero giavemante herido. 
^ En un bosque de T arrasa se ha predu-
tiidb un vicuento imcenolio, siendo irucaücu-
lablos las pérdidasi hastia ahora. 
La mmoíría radikai ha publicado hoy 
SU rqplíüca ai' escrito de la Mancomunidad' en 
el asunto del emprést i to. Niega que la Caja 
isea autónoma, iuümuando que ©s hijueía de 
lia Mamicamunidad y en todo sujeta á é^ta. 
Reptóla quo esto es á todas kuoes un nego-
cio ruinoso. 
!+i La Scciedadl suiza denominada Helve-
tia ha colebrado, ©n el teatro dte la izquier-
da del Ettiisanche, con una fiesta literario-
iii;ui;¿ca)), la fioíta nádona i dé su país. 
-i» Los jefes y oficiales de los batallones 
de cazaderos de Alba de Termes, Méridá y 
Barcelona han obsequiado con un vino dio 
henar á sus campaiVeroisi d^l baítañlón dts 
Alfi'aniso X I I , llegado dé Africa. 
Esta mañania ha sabido en tren militar 
ipa'ra Vicih, d'ondé se lo prepara un enltú-
siasta redbimiento. 
CIUDAD REAL 2 
Ha lllpgad'ok procedénto dé Madridl, el 
ilustre pintor manahego Carlos Vázquez, para 
dirigir la inh.taliaoión dé 30 cuadros: suyos en 
la Exposidón regional do pinturas, que se 
inf.iugunsjrá en la próxima íeria. 
Si sus oenpadones se lo permiten, vendrá 
Joaquín Sorclla ai homeraje que se pre-
para á Váaquez. En henor d© ésto y dte 
Angel Andradé, taimbién manahego, 'S© or-
ganiaará un banquette papular. 
< • En Santa Cruz dte Mudé'a ha sido de-
tenido un sujeto que so hacía pa^ar por 
iruspector de Haidendá y oobraba los attira-
sos en la coaitribucdón. 
^ A l paiso dlel tren por la estación do 
Vaildqpeñas, arrciló á un vedno de di dio 
puébOé, llamado Blas Ariata, dejándolo 
muerto. * • • 
H U E L V A 2 
Esta nodhe se han celebrado en ©1 tea-
tro do Mora losi Juegos florailes organizados 
por la Saciedad! Colombina. y 
E l salón estaba artístioamenite adornado 
é ilumáuiadé proifusaanente, ofreciendo un 
aspocto sugestivo. 
Conuurriieron al acto laíi autoridlades c i -
vilba y militares, la Sociedad Colomibina y 
un público numeroso, que llenaba material-' 
meujie el colkeo. 
Ls\sy íiocialjkiiades preferentes se hallaiban 
oainpaidas por damas elegantemente atar-
viadas». 
En ©1 esoonario se alzaba artístico trono, 
déstinaido á la reina ó© la fiesta. 
En les lugares málsi viaiMes de la sala do 
espectáculos veíanse los escudoa die España, 
América y Huelva, rodíeados do banidlerala 
naidonalles. 
Comenzado ei acto, fué procCamado poéta, 
premiado con la llor natural, el escritor don 
Salvador Valverdle, siendlo á oont inuadón 
oonidudda por ell alioaldle hasta ed ta-ouo la 
reina d!e la fiesta, á los acordes de la «Mar-
cha do las antorcihas'». 
E l público trilbutó entut?iastta ovación á la 
reina dte la fiesta1, señorita Josefa Jimónea 
db Mora Clarós, que lucía elegantísima 
((toiiette», adómadá de, valliosísimas joyas. 
E l público tributóle una enlíusial ta ova-
d ó n , que hiao exteausiva á la corte do amor. 
Inmediatamente .ed distinguido periodista 
Si*. Sánjchea Pizjuán leyó, en representación 
dlefi poeta pieaniadé, D . Salvaidor Valverde, 
la poeíía galardonada con la flor natural, 
quo es una preciiosidüd', y fué ovacionada. 
Después dé leídteVi c!tros trabajos se pro» 
cedió al reparto de premios. 
ED mantenedor de la fiesta, D. Rómulo 
M. Mora, ilustre onúbense, director d© la 
¡revista mundlial, do Nueva York, sPictorial 
Review», leyó un extenso y hermoso dis-
cu^:ia enaCteciiendo á la Patria. Fué ova-
donado. 
E l de|-iñle resultó brillantísimo. 
En este momento se celebra, en los salones 
del Círculo Mercantil, el baile do etiqueta en 
honor dé la reina, al que asiste enormo 
concurrencia. 
Ha f onceado en eptas aguas el cruce-
ro «Extremadma», que pennaineoerá aquí 
máentras duren las fiestaisi. 
PrcicedlcmJte djü Sfen-iilla llfcgó tamibiéin ©1 
regimiento de Granada. 
Los treiues vienen atestados de forasitercto, 
desectos de presieinjciar las fiestas. 
En la playa dei coto de Oñana se han 
ahogaidlo k s bañistas José Bos Bordayo y 
Agust ín Cano Carrasíco. 
Un desprendimiento dte tierra on un 
pozo de la Ma Cristina sepuütó all! eúbdd-
to portugués José Frandseo Lagas. So le 
extaajo cadáver. 
* * * 
HUESCA 2 
Ha llegado, en automóvil, el presidente del 
Congreso, Sr. VillaJiueva. 
Se hospeda en él Gobierao d v i l . 
Esta misma tarde saldrá para Pan ticosa, 
donde pasará una temporada. 
SALAMANCA 2 
Esta mañaua quiso emprender su viaje do 
regréso á Madrid el teniente D . José Na-
varro, quo llegó ayer, procedenlto dol aeró , 
dromo de Cuatro Vientos. 
A l intentar el vuelo, no ob©dedó ©1 apa-
rato por Ca mala calidad del terreno, destro. 
zándose lia (hélice y la aleta derecha. 
E l piloto, que no sufrió eü menor daño, 
saCdrá hoy para Madrid. 
$ 4i 
SANTANDER 2 
Ha llegado el direétor general de Seguri-
dad, general La Barrera. 
Hov so despide del público la compañía 
de Lara, que ha actuado con gran éxito en 
él teauo Pradera. Los artistas inaruhan á 
Bilbao, donde darán un corto número de íun-
ciones. 
-̂ >- E|]( tra'satLántiiao «AUfonso XH» ha des-
emibarranicado á las cuatro y treinta d© la 
mañana,, habiendo ent iadó en ed puorto do 
El Mu^él, sin averías, á las cimeo y treinta. 
Mañana temprano fondeará en esto puorto 
©1 trasat lántico «Alíibnso XII» . 
• Ht * 
V A L E N C I A 2 
Con ©xtraordinania concurreneda se ha ocu 
lebrado ei banquete en honor del Sr. Ven-
tosa. v 
Brindaron los represc-ntantos de la Ju-
venitud' regiotn-.ilista de Castellón, la Juvon. 
tud regionalásta de Valencia, ed Centro Es-
colar MercainlLái, la Juventud nacaonaliista 
inepublioana, la Juventud valencdan.ista de 
Barcelona y la Juventud nacionalista do 
Bar culona, ol concejal baroelctnés Sr. Massó 
y ©1 presidente dte Lo Rat Penat. 
E l Sr, Ventosa hizo ol resumen de los 
dülscursas, agradecoendo el rooibiancento que 
'les ha diisjsensado Valen'da y onsalzando la 
labor realizada por Lo Rat Penat, roco-
mendamdo á esta Sociedad que abandone su 
(barre do marfil y que trabaje en todos los 
órdenes y ánforas hasta oonseguir la reoonsu 
t r u o d ó u ín tegra do la personalidad dte Va-
lencia. 
La lengua propón.—dijo—debo ser usadla 
en todos loa actos y situaciones do la vida 
con orguillo, y con oondencia del derecho dé 
usarla. 
E l dlivaroio—agregó—entre el Gobierno y 
ed país es innegable. 
El país , á pesar de los1 malos Gobiernos, 
progresa. ¿Qué no har ía si sus Gobiernos 
fueran buenos ? ¿ Qué no haría si el sano re-
gionalismo se extend.era por España ? 
Cuando se unan Cataluña, VaJenda y Mau 
Horca acudi rán las demás regiones á unir 
á ellas su vea. 
Ee preciso mantener una ooanunicadón 
constante entre las regiones. 
E l empóbrecimáento del l i toral español 
medH terráneo, ocasionado por el descubrí-
miento de América, cMó una grau hegemo-
nía á Castilla. 
Pero la hegamonía nuevamenité vuelve á 
dichas rogiomes, y éstas es tán en el débor 
dte ¿mponer su criterio y salvar de esta 
manera á España. 
Frente al regionalismo está el oentral'ís-
mo, falto de ideales j próximo á derrum-
barse. 
Terminó ed Sr. Ventosa recomendando á 
la juventud que luche con, todo su caudal 
dé ideales en pro dél rogicnalismo. 
-<v El billete premiado con el premio ma-
yor en la extracción de la lotería do ayer 
fué vendido en decimos sueltos el d ía dte la 
primera corriHia de toros, ignorándose quié-
nes fueron los afortunados que los adqui-
rieron. 
En la plaza do toros se ha Teriificado, 
ante enorme concurrenda, en la que" figu-
raba nutrido contingente de los pueblos, la 
segunda prueba del certamen musical. 
E l Jurado adjudicó los premios en la ai-
guión te forma: 
Primera sección: premio de 3.000 pesetas, 
banda d d Centro Artíst ico del pueblo de 
Moneada; die 2.000 pesetas, Unióoi Musical 
de Laria ; de 1.000, Sodedad de Labradores 
de Manises; de 500, banda de Valí de U x ó ; 
aegundfe s e c d ó n : premio de 2.000 pesetas, 
banda de Puebla Larga; de 1.000, banda 
dé Villamarchante; do 500, banda de Mont-
serrat, y de 250, banda dte Tabemes dé Vaíl-
digna. 
Además, se concedieron vario? premiofei á 
los mejores pasodoblcs ejecutados en el des-
file. 
• * * 
V I T O R I A 2 
Se dice que ©1 Prelado de esta düóoesis, 
D . Prudendo Meló Alcalde, ha sido tras-
ladado á la do Madrid-Alcalá. 
L a noticia no ha podido ser confirmada 
por oncantrarso el Obispo en Leyóla y guar-
dbrse en el palacio episcopal una. absoluta 
reserva. 
Un periodista do la localidad ha ha-
iblado con D. Gabriel Maura sobro la cues-
t ión política. 
E l conde do la Mortera 1© advir t ió que, 
por su poco afán de exhibición, la interviú 
podría per ahorrada. 
No obstante esto, hubo de contostar á al-
gún punto. 
Cree el Sr. Maura que este año no habná 
discusión de nueves presupuestos en el Con-
greso, porque asuntos trasoendentalísimos ó 
indemorables absorberán la labor de la Cá-
mara popular. 
Don Gabriel Maura dedica varias horas 
dél día, durante su voraaieo en esta capital, 
á su obra de historia de España para los 
niños, íibra qife le ^)ngiirió el propófeito, 
que ya viene realizando, de ser el maestro 
de sus hijos. • * 
ZARAGOZA 2 
En Calatayud han celebrado una reunión 
fas Oáma/rtaia d^ Oomiea^io y AgríboJa, eB 
Ayuntamiento y var ías antidoxiies do la re-
marca, para pedir al Gobierno la construc-
ción do un pantano quo derivo ías aguas 
•del río Manubles. 
Los jefes y ofidales del regeaniento dte 
Pontoneros han obsequiado con un banquete 
á sus compañeros dol regimiento de Ferro-
oarriles que vimieron á esta dudad con mo-
t ivo do la huelga de ferroviarios. 
Los periódiieos comentan la contesta^ 
d ó n que han dado âs Compañías de ferro-
carriles á las pet.kir!(nje.s que ellévó al Go-
bierno la Comisión de entidades aragonesas. 
Las Compañías se niegan á toda conoesión. 
-4» Conrunican de Herrera que, hallándo-
se examinando una escopeta los vednes De. 
metrio García y Santos Domingo, disparóse 
ed arma v causó la muerte de este últimcu. 
I N 1 E R E S A N T E N O V E D A D 
•«T'rrp ¡í«0 
INFORMACION 
DE M I N I S T E R I O S 
— o 
I>E FOMENTO Y HACIENDA 
DE GUERRA Y DE M A R I N A 
DE HACIENDA 
Los opositores de Aduanas. 
Los o¡>ositores aprob.icios en las últimas 
oposidonefe do Aduanas han visitado a l d i -
rector general, Sr. Matesanz, quien les d i . 
rigió un discurro allentándoloí' para que ivar-
bajen por el progreso económico dé España. 
EN FÜlVlbftrO 
Inspectores de Higiene 
. . y Sanidad pecuarias. 
Hoy visitará al ministro de Fomento una 
Comisión de inspectores de Higiene y Sanidad 
pecuarias, solicitando colocación, pcfr existir 
vacantes en puertos y fronteras. 
EN G U E R R A 
Nombramientos y destinos. 
Mat rímonio.—Se concedió Real lioendla 
para que pueda contraer matrimonio al co-
mandante de Infanter ía D. Miguel Campos 
Aura. 
Liciencia.—Conoedk'^oinse dos meses do 
iiteencia, • por enfermo, a l escribiente dé 
Ofidnas Militares D. Eduardo Andrés. 
Destinos.—Mañana publicará ed ¡(Diario 
Oficial» una propuesta de destinos do au-
xidiiares y escribientes ded Cuerpo de I n -
tervet idón. 
Interventor.—Nombróse interventor dte 
los servidos de Guerra al interventor do 
distrito D. Santiago Sáinz. 
« Obras.—Se dispuso que se anote en la 
hoja dte servicios dleíl temiente coronel1 dte 
In fan te r í a D. F loren/o Pajlactos ol mé-
r i t o que ha contraído como autor de la obra 
t i tulada «Gráfico de la cuenca del río 
Ker t» . 
Pr0fesoTadx).—Fué destinado, como pro-
fesor, á la Academia de Intendencia el ofi-
cial primero D. Manuel López. 
Excedente.—Pasó á la situación de exce-
dente, en la primera región, d teniente 
coronel do Infanter ía D. José Bonet. 
Paces á !a reserva y retiros 
en ests mes. 
Durante el presente mes pa¿arán á si-
t u a d ó n de reserva ó de retirados por ©dad' 
los siguientes gen orales, jefes y oficiales 
do las escalas activas del E j é r d t o . 
Estado Mayor general.—Generail de d i -
visión D. Laureano Sanz Poray, y de br i -
gada D. Ju l i án Fernández Drtiz. 
Infanterí!a.i—í>-roneí D. Alberto Gonza-
q Francé.^; tenientes coronfír/* D. Luis 
r i a y D. Joaquín Gil Fernández, y co-
mandante D. José Ruiz Moreno. 
Caballería.—Coronj Jos D. Jc sé Cortés, 
D. Osvaldo Capaz y D. Juan Paláu . 
Guardia dvnil.—Tenientes coroneíes don 
Ensebio Dacal y D. Luis Boné Auria. 
Sanidad Militar.—Subinspector medico de 
primera D. José Moriones. 
Ofidnas máSatarosl.—Ofit^ai! primero don 
Manuel Montoya y segundos D. Francisco 
Fernánde<z Tteijeiro y D. Domingo Santa 
Mar ía Santos. 
EN MARINA 
Se concedió licencia al comisario D. Fran-
cisco de Paula Sierra. 
Ordenóse que éí comisario D. Adolfo 
Bonnet se encargue ded cometido quo la 
Real orden de 19 de Diciembre de 1914 
confirió al jefe do la misma graduación 
D . Juílio, Moreira, quedando afecto á la 
Ordenación de pagos dql: Ministerio. 
Aprobóse' él embarco en la «Villa de 
Bilbao» ded primer contramaestre D. Pru-
dencio Alvarez. 
Se concedió prórroga á l a licencia 
que disfruta el auxiliar segundo de Ofid-
nas D. Agust ín Pérez Guzmán. 
Desembarca del ((Princesa de Astu-
rias», y es pasaportado para Cádiz, el se-
gundo oondeftable D. Ildefonso Gessa. 
Nombróse segundo contramaestre di© 
puorto al cabo de mar D. Juan García 
Mrmtero. 
V I N O P I N E D O 
I N S U S T I T U I B L E EN LOS CASOS DE 
DESGASTE ORGANICO 
D O N A T I V O S 
Con destino á las Escuela^ del Ave Mar ía , 
nos ha entregado ((Un euscriptor do E L DE-
BATE» 25 pesetas. 
Para la capilla do Nuestra Señara del 
Carmen, del cerro de los Angeles, hemos re-




(Antes MATHEU y SAN F E R M I N ) 
Alfil Má m IRM9N 
CSnco hoteOes espiléndidos; habitadones 
de 0,75 á 8 ptas.—53 pilas con agua oo-
rrienrte á 34°. Gran .cascada de inhala-
dón , 16.000 litros por minuto. Junto á 
la estación, á cuatro horas do Madrid. 
Grandes parques y precioso lago navéga-
blo. Para detalles: Bolsa, 2; teléfono 1.769 
E L F E R R O C A R R I L 
DE VITORIA A DURANGO 
L A S J I V E L G A ^ 
L A H U E L G A T E X T I L 
SE H A S O L U C I O N A D O 
o 
5.000 OBREROS ACUERDAN VOIif 
V E R A L TRABAJO 
o 
LA M A R I T I M A SE CONSIDERA TAM» 
B I E N T^R.VUNADA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LA F A B R I L 
BARCELONA 2 
La hue!¡ga del arte text i l sigue en la SÍM 
t uadóu de ayer. 
Los obreros huelguistas y los nuev»menit< 
vué'.tos al irabajo llevan á cabo frecuente* 
colisiones, que hacen necesaria la interven^ 
oión de la fuerza pública. 
En la barriada de Grada es más acentuada 
el movimiento y más grave la actitud de lo< 
obreros. 
La politía ha tenido que disolver dos g n i , 
pos que en actitud intranquilizadora se sw 
tuaron frente á las fábricas. 
La Constancia suigue recibiendo cantida< 
des de otros Sindicatos para que mantengai< 
la hurtlga. 
Las autoridades confían en el próximo arre-1 
gilo del conflicto. 
LA MARITIMA 
BARCELONA 2 
I/a huelga marí t ima puede darse por ter* 
miniada de hecho. 
Los buques signen entrando y s-nliondo coi( 
personal sufidente y sin dificuUtades. 
Esta noche celebrarán los obreros mar í tL 
mos una reunión para tratar dél asunto, cre-
yéndose que en ella aceptarán la bonificaciéi< 
concedida por los armadores, como han_ bo-
cho ios obreros marítt irnos de Valenda. 
• * * 
Fm mlmero de dnco mi l se han reuní-
<!o esta tarde en la Casa del Pueblo loí 
obreros tcxtilies. acordando, por unanimi-
dad, reanudar él trabajo m a ñ a n a jueves. 
Los'patronos han prometido á los obrero* 
que ocuparán los puestos que t en ían ante* 
dé 'la huelffa. 
4 » » » . » - » » • » » » » » » 
Es va una cosf unbrft evidente rettar k Fspafia la co-
rriente tur i s ta , haciendo ver que los hoteles en nues-
tro país no reúnen las comodidades de los del extranje-
ro, y efto es una ignominia á la hofelería y á España en-
tera. En todas las provincias tenemos bóteles moderniza-
dos, y muv particularmente citaremos el P a í a C e Ho-
tel de Barcelona, que está montado como los de Pan», 
Berlín y Londres, con 'a nota simpática de que lo? pre-
cios de hospedaje completo, ó sólo habitación con baño, 
resultan relativamente módicos. ^ ^ 
T A BOLSA 
2 DE AGOSTO DE 1916 
ILos C B j ^ ^ S de su mesapnede tenerlos tan perfectamente ordenados 
como ése, con sólo aplicar'esta sencillísima é ingeniosa pieza, qae entrará á 
rósea en cualquier clase de madera. 
No necesita carpintero para la operación. Usted mismo lo hará con gran 
facilidad.—En cajitas de 10. 
C A J A : fl.50 P J E S ) E T A § 
L. ASIN.-Preciados, 23.-Madrid. i^ere to jra j t eP! 
En la ((Gaceta» so promulga la ley última-
mente votada en Cortes, que' so refiero al 
ferrocarril de Vitoria á la l ínea de Durango 
á Zumárraga. 
Po ella sO autoriza al ministro de Fomento 
para aceptar el antidpo do 2.550.000 pesetas 
ofrecidos por las Diputaciones provinciales do 
Guipúzcoa y Alava para tCrmu.ar la secdón 
do Vitoria á la línea de Durango á Zumárra-
ga, del ferrocarril de Estella por Vitoria, á 
empalmar entre Los MártirOs y Vergara con 
el de Durango á Zumárraiga. 
Con cargo á este anticipo, el ministro de 
Fcmento rOiilizará desde luego ias obras que 
falltan por ejecutar en dicha seeden, v ad-
quir i rá el material fijo y móvil quo sea nece-
sario para su normal explotación, empleando 
el sistema de suibastas ó concursos, ó ol do 
administración ó gestión directa. 
Las Diputaciones de Guipúzcoa y Alava ha-
rán entrega del arntieipo en la forma y f<tehas 
que determine el ministro dé Fomente. 
Dicho anticipo no devengará interés cu fa-
vor de ilas Dipurtadones. y será reintegrado 
en cuatro anualidades, a partir de 1.° do 
Enero de 1917. de 740.000 pesetas lias tres 
primeras y de 300.000 'pesetas la úkima. 
A l anunciarse •la subasta d^ la concesión de 
toda la tfoea, desde Estella ail for rocvi i i de 
Durango á Zumárraga, según lo éstaib'ecido 
©n la ley do 22 de Julio de 1912. se oynresaní. 
que el concesionario deberá ábotiar al Estado, 
en los plazos que se fijen, ol vnport - de laá 
ohras ejecutadas y maiteriail adquirido por el 
propio Estado. 
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> A . de 
En diferentea oerie...... 
OBLICACfONES DEL TESORO 
1.° DE JULIO DE 1915 
A l 4.59 f/f é do* año* 
Serie A. nú^neroa 1 á 37.790. de 
500 peaetaa 
Serie B. número* I á 45.869, de 
5.000 peaetaa 
A l 4,75 % á dnco año». 
Serie A. númeroa l á 59.131, da 
300 peaetaa 
Serie B. númeroa I á 48.597. da 
5.000 peaetaa 
OBLIGACIONES D^L TESORO DE 
l.0 DE MARZO DE 1916 
Al 3 % 
Serie A, de 500 peseta» 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptaa. núma. 1 á 433.700 4 0/0 
100 ptaa. núm». 1 á 4.300 4 0/0 
500 pta». núma. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vailadolid á Ariza 5 0/6 
S. E. de! Mediodít 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/8 
S. ó . Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de Eapafia 
Idem Hiapano-Amerlcauo 
ídem Hipotecario de F^pwfia 
Idemi de Castilla , 
Idem Eapañci de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Pió de !a Piala... 
Compañía Arrcnit.» de Tabaco», 
S. G. Azucarera España. Prítea, 
Idem Ordinaria» , 
Idem Alto» Horno» de Bilbao... 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Reainera Eapafiola. 
Idem Española de ExploeiToa.. ., 
F. C. de M. ¿. A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DS MADRID 
Empxéalito 1868 
Idem por resulta» 
(dem e2propiaciou,e» Interior... 
Idem id. Enaanche 
Idem Deudoj» y Obraa 
Empré?tit-o i 5:5 
Canal de Isabel II 
Cédulas Ensanche 1915 , 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos 
Ktisineras 
lOxplosi ros '. 










































































































































310 "Oi 340 00 
74 0^! 74 00 
24HO0! 24800 
200 ^ 200 0 ' 
00 00 00 oc 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRAN.'^U/J 
Francos s/ Pul ís , ciurjite, íC4,7'.;. 
I j h i A * * ' ?<fntriras. chc í i lU! . l.'ii.<tó. 
.ueves 3 de Agosto de 19]b. E L D E B A ! M A D R I D . A ñ o V I Nú /71. /.723 
EL DÍA EN EL 
A Y U N T A M í E i N T O 
EL PRECIO D E L PAN 
o 
El alcakle iiuterino, Sr. Hrth Salinas ma 
ayor ú los iporiodistas f(ue presontard 
breve una moción «1 Ayuntamiento, en 
>el sentido de quo ¿e rebaje él precio del pan. 
ya quo en los mercados do Castilla se venden 
fnás baratos oí trigo y las harinas. 
Eil iteniente de' aicaldf d©I distrito do 
Chamberí ha decomisado eran can l i dad de 
J»a.n faíto de peso»', ropartiéndolo, según cos-
tumbre, entre \o3 pobres. 
I ••- Su Majestad el Uey ha hecho donativo 
¿le una 'pareja do leopardos y de otra ce 
dhimpancés, de Fernando Vóo, con des'ino á 
W Gasa de ¡fieras del líoiíiro. 
E l aílcalde ha té!egrÍBÜ«ido á S. M el Rey 
idándoile las gracias en nombre d^l Ayunta, 
miente. 
O t ra vez los cocheros 
SECCION I LOS DEPORTES 
DE RELIGIOSAS 
EQ la inspección de guardia do la D i -
í w c i d n do Seguridad Ha pm^cntadu una 
denuncia el abogado do la Sociedad gene-
r a l de bocherpe, 
; Desde hace varios días han vucOto á re-
producirse ios sucoíC'B ocurridos en la tílti-
Vna htte^a do aquéllos. 
Rara es la noche en qi:r> no se adv'crtrn 
destrozos en las capotas do los cccboG de 
íujo quo pertenecen á ' la Sociedad qirt. 
W e ahora presienta, ta círínuncia,' quo se 
ledioa principalmente á prestar servicios 
m los fíásuios. 
i Los cochero? hacen cortes en las caDota> 
"íem riáíráfjais, molesto® de que á alguno;1 com-
pañeros d(- !)iN ¡ no so los admita otra 
Jrez en la Sociedad. 
Con este motuo ocurrió una r iña e » la 
jilaza do Canalejas. 
i A l lado de! encargado do .los coches dol 
ü í rcefo de Rellaa A.'-fcos. J: • - i Rodríguez 
Jtodríguez. pasó el cochero do punto J i l -
ván Rodríguez Valero. 
r Este insultó á aqr.ji, IlegTjvriido á ha. rse 
Ŝel pescante, blandiendo el Mtigo con áni-
pno de agredirlo. 
L Entonoea José Rodríguez sacó un revól-
rer é hizo dos disparos que, afortunada-
mente, no hicieron blanco. 
Cochero y encargado fueron conducidos 
.ente el juez de guardia. 
I E l autor do los disparos es persona do 
ii/tachablets antecedeaite?, habiendo conie-
jfcido su delictivo acto, según declaró, ex-
íitado para repeler la agrtísilSn de que le 
iba á hacer objeto el cochero. 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 3 . — J U E V E S 
La Invención del Cuerpo do San Esteban, 
pro temár t i r ; Santos Nioodetous y Gama-liel, 
y Santa Lidia, már t i r . 
La ü l u a y Oficio divino son de La Inven-
ción del Cuerpo de San Esteban, con r i to 
somidobio y co'líor encarnado. 
Aav?a;-lóri Mü'otuma.—Sanguis Cihristi. 
Certa tb María.—Nuestra Señora del BuCn 
Ccnsejo, en Saoi Isidro, y de las Escuelas 
PÍÜS, en San Antonio Abad y San Fern.-.udo. 
Capiüa ézl Avo Mana.—A üas once, Rosa-
rio, y á las doce, comida á 40 mujeres po-
bres. 
lEÍcsIa tíe JCDÚS.—Por la mañana, á feus 
ooisi y media, á litis siete y media y á las 
ocho, Misa de Comunión generaili pai'a Jos 
Jueves Eucamtkos. 
Parroquia San Miüán.—A lias siete de 
la tarde ccnitimla Ib Novena á San Oayeta. 
no. predicando D. Mariano Benedicto. 
Parroquia del S^lvatíor y San Nicolás.— 
A /as ocho y moldia. Comunión general de 
los Juctves Eucaríst icos; á Has once, Exposi-
ción de S. I ) . M . en la catpilla de Nuestra 
Señora do! Püar . Ejercicios de la Hora San. 
ta. Penrlirión v Reserva. 
Rk-Iigiosas CojrontílíVjtoras do Santiago— 
A les oijhó y imedííi, Misa de Comunión g?-
iicr;:i. í'-c'yor-ioiÓTi'Mavor y Hora Santa. í 
EtéfSgiosiáB' ric S 'nío Domingo (Cotafeinitij 
TToras).—Termina Ha Novena á su Titear 
A las -siete. Eyncsicicn de S. D. M . ; á las 
nueve y nudi-.:. Misa ^r.'c-mne, y por la- tarde, 
á Cas .seis y m'*:lia, Estación. Santo Rosario 
v sermón,'pircir.:cando ' un Píd-re Docninico 
v terminando oon "Tí-serva. 
R^^girr?? ds! Corpus Chrirti (Carbono, 
ras).—A uas siot'> y á las ocho de la ma-
ü-v\:>. Misa' do Ccmunión geíhóral, y á las 
nnore. Misa BcC F̂tthe para los Turnos Euca. 
rísfcieog. 
Rc'i?;Io?as Capuchinas—A las o^ho, EXTMJ-
^icií-ú de R. T). M . v M i w d? Comunión •, 
por la tarde, n las cinco. Estación, Trisagio 
cantado v p-.itirn sobre un tema eucarístico, 
terminando cc;n la Reserva. 
SECCION DE CARIDAD 
Número 86.—Con su marido sin trabaio 
y enfermo hace dos años, careciendo de todo 
recurso ppira nfender á su curación y al .sus-
tento de dos hijos de corta edad, una pobre 
mv ¡fia* solicita por nuestro conducto una h-
mesna. 
TIRO DE PICHON E N SANTANDER 




Esta baixfe 'se cckbrar i un par.údo de 
wpdló» en ei campo do h, Ma^da.-ona. Pai-a 
tomar parte en esiián invitados varios ari¿-
íócratas. 
-<j>- Hoy ŝ  inaugura el Tiro do Piühón. 
sic * * 
SAÜ SEBASTIAN 9 , 
Se ha oefebrado la prueba íiuail do las re-
gatas, para disfputarse dos premios de la D i -
putación. 
Temaron iparte dow bauandros. 
Se concedieron ilos premios á los balandros 
siguientes: aPaquette'», de Letamendia; ((Fa-
rruco)), de .Domínguez (hij0) > «Emender», 
de Domíngaez; «Ordago», de P e ñ a ; o Auro-
ra», de Deligado, y ((Padií», de Otamendi. 
Novill en Valencia 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
VALENCIA 2 
En la, movillada oolebrada e^ta taide se 
han lidiado ocho boches de la ganofuería de 
i\Ii'una.. 
Püa'tco-iito hisio una regular faena en su 
primer toro, al que despachó de dos piu-
chazcl.i y una esitocada, conitraa-ia. A .MU se-
gundo lo muileteó con< la ayuda de los pco-
pes, paaia acaibaa- ĉ on él dé un pmuhazo y 
media estocada díelantera. 
Pe t reño baaidea-iih'ó muy bien á uno de sus 
tares. Con la mufota hiizo dos faenas va-
liento;-, scbrcf ailiendb la segunda, que fué, 
íukuu.ls, aciicni'nir.da y ceñida. En su primer 
toro cobró una estocada caída, y dos, su-
perior la última, en su segundo toro, cuya 
oroja le fué ccnr.éd'id'a.. 
Vaquerito veroniqueó bien y se lució en 
quifttk.i. Puso un par de lar.derillaf-i de po-
der á peder. Con la muleta quedó mejor en 
épi primero, al que dió uña estocada atrr.-
vesiada.. A l otro lo mató do una contraria 
y media más , dl^ipirendida. 
Angelcito se ganó las palmas toreando por 
verónica-:., y de frente per de t rás . Hizo un 
quite muy valiente y artíhtic-o. Trasteó muy 
valiente, derrechando inteli.íroncia y eilegan-
• in. En, eni pñmer toro agarró una gran es-
tocada, descaibollando á la segunda. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.3G7. 
L A EXCMA. É ILMA. SEÑORA 
D o ñ a L u i s a E c h e n i q u e y L a c o i z q u e t a 
d e S i m o n e n s 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 9 d e J u l i o d e 1 9 1 6 
D e s p u é s de recibir los Sanios Sacramentos y l a B e n d i c i ó n de S u Santidad. 
R . I . P . 
Su afligido esposo, el Excmo. é l i m o . Sr. D . An ton io Simonena; madre, doña Luisa L a 
coizqueta, viuda de Echenique; hermanos; doña Rogelia, viuda de Fort; Mar í a Pazzis, N i -
canor, Eduardo y José ; hermanos polí t icos, D . Justo Zozaya; D. V ida l Osacar, doña María 
Machintoa, doña Isabel Echenique, doña Asunc ión Jadraque y doña Marcelina Simoneua: 
t íos , primos, sobrinos y demás parientes, 
S U P L I C A N á sus amigos y a lmas caritativas encomien-
den á Dios Nuestro S e ñ o r el a l m a de l a f inada. 
El Excmo é limo. Sr. Nuncio Apostólico de Su Santidad; Excmo. é limo. Sr. Obispo de Pamplona; los 
Eramos. Sras. Caí denales-Arzobispos de Santiago y Vahadolid y Arzobispo de Tarragona, y los excelentísi-
mos é Uustrísímós te.'iores Obispos de Jaca, Orense, Tarazona, Oviedo. Santander, Olimpo, Ciudad Real y 
Vitoria, han concedido 100, 60, 200 y 50 días de indulgencia, respectivamente, en la forma acostumbrada. 
J o y e r í a E L S O L 
J . PEÑALVER 
Unica ofici ti ilrl MinUttfá 
de la Ouena. 
Ahajas de ioilas clases y pre, 
cios. Pidan roiuliriones de venu 
M A Y O R , 4 6 
PARA BUENOS IMPRE 
SOS YSELLOS CAUCHO, 
Encomienda, 20, duplica-
po. Apartado 171. Madrid 
SOLÍA DEL TRABAJff 
Juventud Maurista 
Se necesitan nn tornero 
en hierro y un ama dg 
cría para casa de los p». 
dres. 
Se ofrscen acuohillado, 
res, enceradores de enta» 
rimados y un buen pro. 
fesor do pintura y moda 
lado. 
Carrera San Jerónimo, 2 
Talófono 4.88t. 
Horas: de siete á ocb 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E u C U A D E R N A C I O M 
T a r i f a s d e l o s p a r é e l o s p a r a l i b r o s s n e i t o s * 
T A . I w I A . f 3 r O S 
Pasta. Holandesa. 
Marca real qm 
Folio marquiila . . . . 42 x 3'' » 
Folio prolongado... '.'Ax2Á » 
Folio regular . Z}. » 
4.° mayor prolong." » 
4 o prolonsado : .-- J » 
4.° regular 
8.° mayor x 15 » 
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| « K R E C J B ~ W I 
Precios especiales para Bibl iotecas . Especial idad en carpetas rotuladas para proyectos de i o d á s clases 
G . K O E H L E R . — E s p a r t e r o s , 1 . - T e 2 é f o n o l ^ 7 » ^ M é d r i d . 
p E n !a i m p r e n t a ^ 
I calle de San Mar- i 
{ i tes. núín. 42, l-as- i 
I ta ías ítes de la i 
I m a n a r í a . I 
B | 
i m m m 
kmjAfá PÍÍÍI del faifa :. 
E L S E Ñ O R 
V M A R T I Í N J E I Z : 
¡o M 0 es ei M I M ü I m I m m u [I [scorlal 
el día 2 de Agosto de 1916 
Habiendo recibido iodos los auxilios espirituales 
y l a B e n d i c i ó n de S u Sant idad. 
R . I . R . 
Su desconsolada esposa, doña Elvira Pastor y AEartíiiez; sus 
liijcs. doña Angela, doña María Torosa^ D. Modesto, doña El-
vira, doña Manuela y doila Carmeu; hijos políticos, doña María 
Anunciación de Castro, D . Emilio de Navascués y D . Hafael ^ 
Cañeilas; nietos, hermanos, horraanos pplitic s, sobrinos, p r i -
mos y demás parientes, y la iiazón Social ¡Sobrinos de Raiz de 
Yelasco, 
R U E G A N á sus amigos s." s irvan encomendar su 
a lma á Dios y tenerle présen le en sus orasiones. 
f io s o .vopí i i f t í i t t vi-sqncSas. 
C U E R P O J U R I D I C O M I L I T A R 
Opos ciones 2ü Febrero para abogados menures de treiatB 
iustuuci:i¡» hasta 2ó Enero. Ái'Uutc ; únicos i-ran sulicieucia. EL 
DEL OPOSlTUH.-Priucesii, 14, Mhdrid. 
A C A D E M I A G A M I R 
Comandante sx profesor de la Acado.Tiia de Infanta 
C A R R E R A S MILITARAS 
Dirección espiritual: RR. PP. Jesuítas. 
Maf?aífico Internado construido a;J hoc. Profesorado 
mil i tar acreditado eu RU rf S | octiva bBjgoatrra por lar» 
pos rñ^s de pr*oliea y fovmado parte de los Tribuaalei 
de 'Xiinen durante 7 convocai.onas. 
E l curjo empieza en 1° Septbre. Pf ^an reglamento» 
PLAZA D E L CONDE, 6, TOLEDO 
L O T E R I A E R O 1 6 
Do éste y de todos los sorteos remite billcteá á provincias y ox 
traniero su administradora doña Justa Ortega. 
MADRID.—PLAZA DE SANTA CRUZ, 2 . 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N * 
Imágenes , altare* y toda clase de carp in te r ía re-
ligiosa. Act ividad demostrada en los múl t ip le s en» 
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
PAEA. LA COEHESPONDEN'CIA, 
Víf í f íNTE TEWA, esteultor, V A T . E N C I i 
i v o n i i d a d o i I t o u ú e c i é ¿*eüii i lvt í i r9 15. 
i I i 
jáis B ' - W ' ^ L / L ^... J 
C o r t e s , 2 B 7 . - . B A U C E L O H A 
¡ 
:HOCOI ¿TES 
V I T O R I A ^ 
ra 
Ve^tM e » Madrid: SATURNft .O GARCIA 
San iíePáiSirdlno, t9k (. oziKiterfa). 
OÍD 
M j f i f l 
V A R I O S 
S E V E H D E teáUtípóyii 
iandoio , marca l í t uau ' 
10-12 cahalloi/ Garage Me 
wi. Altouso X . 1. 
PTNSIC^ADO DE SAN 
liUSt!, para estudian'He'S 
internos, todas carreras; 
n^tmoudado por séñoi 
Obispo Madrid, dirigido 
por saoeírdotcs. AetbdMuiâ  
clasos preparatorio ' v b a-
ciúlad Derecho , Medi-




poi-terí;i ; señora oídompa. 
ñaría niños. Lagasca, 5, 
portería. 
MATRIMONIO aígnoia 
ms'ta'iicu oa, diez y nueve 
s.t\CA\ porteria, sólidias re-
ferénúuus, suli^jita c ía-a mo-
dosba. San- .Isidro. 0 du-
plicíado (Juzgado). 
MODISTA á domicilio. A l -
berto Ag'-üera, 21, piso 
cüát tó derecha. 
S E S E A .una colocación de 
cícribi^nt*, en oficina 6 
•josa análosa, Elias Mar-
tóu, domiciiiado en. Tu . 
tor, 41. t̂ A) 
?H0FESC5n acreditado da 
clases bachü'írct'.). mate-
máticas, caligrafía,' etc. 
Andrés Borr go, 15, pru 
mcro. (A) 
CHICO, de 14 á 16 años, 
se necesita para drogue-
ría. Coa iudi-irens.abl s re-
ferencias, á I . ' del Oimn, 
carrc'tcir. do VnlerK'ia, 12 
(Puente de Vallecas). 
JOVJ^Ñ ¡ngtn ido, licencia-
do Africa, solicita cua!. 
^tiiér trabajo. Argens^la, 
19, porter ía . (Dj 
JOVKN 15 años, bue-
na letra y sabiendo cueu. 
tas, ofrécvse para orde-
nanza ó cosa análoga. I n . 
mejora bles informes. Ra-
zón : c-n esta Adniinistra. 
ción. (A) 
AMA de cría para su oa_ 
sa, matrimonio sin bijos 
—leche de ocho días—, 
Grandeza de España. 9, 
carretera Extremadura. 
joven solicita 
aconupauar señoras, niños, 
colocación despacho tienda 
confecciónete, ó anú-logo. 
Marina Nilñez. Malcocina-
do, 4, tercero, Valladolid. 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiondo mtísioa, 
ofrécese. Módestás protoai. 
siones. Tcódalo Pérez. Es-
t.-inislao Figuoras, 9, se-
gundo izquierda, segunda 
puerta. (A) 
C r l C I A L A con práctica 
hace y reforma toda ciase 
de sombreros de señora y 
niños. 
Palafox, 23. 
Se1 recib'n encargos en 
esta Administración. (D) 
G a r c í a M u s t i e l e a 
s s ^ 4 f M a y o r , 3 4 : : 
Stirtido especial en toda clase de a r t í o u l o t 
:-; :•: :-: :-: para el culto divino :-: :-: :-: :-f 
PIDANSE C A T A L O G O S Y MUESTRAS 




castra y costurera, se 
ofrece para trabajar ea su 
casa ó á domicilio. Jornal 
módico. Empino, 3. (A) 
Con esíaoióíi en e! ferrocarril del Norte. 
A una hora ds San Sebastián. 
A p a a sulfurosas, especiales para el tratamiento 
delhorpetwmo, escnfulismo, anemia y neurastniaa. 
Hidroterapia completa cou ducha masaje. Teléfono, 
©iro nos tá l . Precios moderados Médico director: doo-
tor Monser. at Abad Para detalles, d i r i g i r á á Zatt-
gu i tu Hermanos (Ormaiztegui). 
L 4 F E D E R A C I Ó N 
i i i i i n m OE LA y i c i o m i 
OE LAS 
RiüiüaHíiasss escolares de meiilia 
fac i l i ta , á precio de propaganda, lo siguiente-
.Nociones e l e m e n t á i s de Mutualidad escolar», á 
0,05 pesetas el ojemnlar. y***1**?* • 
á S^ofdeíid0 POpÍllar ^ Mutualil'ad^ escolares». 
«Libre ta de ahorro inicial», ¿ 0 05 fd^m 
. En él kiosco de £ L DEBATK i S ^ S S i ^ 
sm recargo. wwnoiwp 
i ^ j f ^ ParR fUera s a t i ^ ^ los gastos de 
c o n o c e 
l o e s tflo m l a p r w H i l s . s 
§ l o s r e c o i l c n É fi m IÜSÍ 
lacio: 
p o r s u m 
• • • • • 
D d M o r 
Colonia 
Extracto « • » • 
DO es M o r c o m p i e t i i 
f 
